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DIARIO D E L A MARINA 
^ - g - PAalNAS 1 E D I C I O N D E L A T A R D E 12 CENTAVOS 5 ! ^ E D I C I O N D E L A T A R D E Acogido a la franquicia e In^-rip to como Con-e^pondencia de Secunda Clase en la Oficina do Correos de la Habana. 
H A B A N A , M I E R C O L E S 22 D E ^ C I E M B R E D E T s i f 
2 S 
N U M E R O 299. 
A C T U A L I D A D E S 
™ . t-i 1„ «̂ Iz-wo CO- , IOS mflna VlQn loo-orín faw]^ nr* 1 • I J t-v • . , 
Noticias del Puerto 
. Ae los Dardanelos se-1 los i-usos han llegado, pero tarde co- , van humildes y Dios quiera perdeuar-
!,BpreSf caso; los Dardanelos : mo las reformas a Cuba. 
fT»n ^ abandonados, decía i ¿ A que no avanzan por Bulgaria ? 
los se acabará todo pronto y bien. 
E l "Tenadores" a New York 
Con carga, 47 pasajeros para la 
Habana y 26 en tránsito para Pana-
va nie9es. 
i¿3 de los aliados se 
má y Costa Rica, todos de primera i han registrado: 
Las epidemias en New York 
L a patente sanitaria del "Tenado-
res" especihea que en New York se 
roa 





reirá el que t^irá el últi-
"Ahoi-a la retirada de los frentes se 
presenta a la faz de la nación co-
mo si fuese una victoria." 
Eso no lo decimos nosotros: lo dice 
Mr. Carson en la Cámara de los Co-
munes. 
val. 
clase, llegó esta mañana de New 
E n Londres entretienen sus penas York directo el vapor "Tenadores", 
contando las bajas alemanas. de la flota blanca. 
Y a cayeron, dicen, cerca de tres ^ n t 
millones. L n el llegaron la señora Mercedes 
Como Lord Roben en el Traans-! ?e .D'31z -V0SU1 hija Mccccles. señora 
Luisa L . Buckey, el periodista es-
Como Weyier en Cuba. 1 pañol señor Ramón de Franch. la se-t>0„ , „ 4 . , ñora francesa Jane i-e rebure y su 
van las tropas de los Bien es verdad que Mr. Carson se H ^ f l i "'^n5 SOn Margarita, señorita Luisa Pro-
ir.™™ Tvnvr,„0 ™ ,i„ ^ j » , demasiados para acabar con ellos en vent ia señora / injfle^a Katherine 
una guerra de exterminio. Carvolth, Roberto Mor¡e Lockwood 
* ? un *ll}0' fitOTSc H. Prouty y sc-
„, » « , ñora. George E . Melindez y su her-
„ t Hace bien España en preparaa-se,! mana Helen, Stephen Repko, Miguel 
' poi-que si va al Congreso de la Paz ! García, Tomás R. Madden y señora: 
Un millón de hombres más, pide | desarmada ¡pobre de ella! l señora Mae May. -A coronel Murphy, 
Mísntras que si enseña ios dientes Robert E . Bridg^c y señora, señora 
¡Hombres, más hombres: pedía el ¡ se salvarán Canarias y las Baleares, | ^iargaret Castle c hija; señorita Iré 
rey de Inglaterra Y hasta sería fácil 'que le restitu-
pura poique no sabe que, de todas 
al fin, las de Saló- i euertes, al fin el triunfo ha de ser de 
los aliados. [donde irán, 
»• tó para evitar que las tum-
^ K s Faraones sean profana-
^ lo alto de esas Pirámides! ^ ni 
T . n¿ contemplan. 
£ verá a Mr. Kitchener pa-
!j1 a Bonaparte? 
• Y la toma de Varna?, nos pre-
' n partidario de los rusos.^ 
lJL ^ toma, de Varna, servirá, 
¿¿tamos, para demostrar que 
Y es que no se hacen cargo de que 
osas cosas terribles no las pueden 
arreglar Jos hombres aunque sean mi-
llones, muchos millones los que co-
jTan a arrojarse en el pozo sin fondo 
de la guerra. 
Solo cuando los soberbios se vuel-
yesen a Gibraltar^ 
No son estos los momentos más 
apropósito para ahorrar ochavos, co-
mo se figura el señor Urzaiz. 
Cuando se aproximan los ladrones 
hay que gastar todo lo que se pueda 
en trancas y escopetas. 
nc E . Gleen, Frcderick W . B. Hogge 
señora Josefa Colunga, señorita Leo 
ñor Alonso y otros turistas. 
E n tránsito van los señores W . 
de la Guardia, J . Fedanque y señora, 
R. F . Ponce; WiJliam Opie, C . 
Icaza; F . Echevarría y varios pro-
minentes y ricos smericanos. 
569 casos de difteria con 29 defun 
ciones. 
301 casos de Sarampión con 8 de-
funciones. 
183 casos de escarlatina, eco 1 de-
función. 
Í8 casos de fiebre tifoidea, con 12 
defunciones. 
E l "Limón".—Jamaiquinos 
De Puerto Limón (.Costa Rica), 
llegó este vapor blanco, con carga 
de fruías y 10 pasajeros para la Ha-
bana y 2 en tránsito para Boston. 
Los primeros son la señora Anto-
nia de Bolez, señorita Dolores Llau 
radó, tres hijos de la primera, ^ el 
mecánico mejicano Alfonso Medina 
y cuatro obreros jamaiquinos. 
E l "Esparta" 
De Boston con carga para la Ha-
bana y de tránsito para Puerto L i -
món, llegó el vapor blanco "Espar-
ta". 
Trajo también dos pasajeros que 
son el empleado americano Mr. Hen 
ry Uutman y el comerciante retirado 
Mr. George Colby. 
a Mar 
k m . 
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s a l d r á n d e l o a b i n e f e p o r 
el f r a c a s o d e G a l í p o l l 
.LOS A L E M A N E S E X B E L G I C A 
FABRICA DESTRUIDA 
JT^tódJco "National Tidl-nde' 
-Hita un despacho de Constantino-
noticia de que los avia-
P A R A D E S P U E S D E L A G U E R R A 
L a Haya, 22. 
Intenso interés han despertado en 








"M MU A 
a de Cabi: 
ña, prorii 
rio. 
pa y C», 
provinÁ 
S. «n C, 
:uba y ü . 
„ «..o. o ciones hechas en el Reichstag por e i » , ^ hn destru d ^ del ^ io 
, de n uDiciones establecida po^ Germán.co de será indi sa. 
ü Krupp cerca de aquela capí., ble iir poner nuevas contribuciones 
,N ctfmo ¡ooos los vapores eos- al pucblo de Alemania después de la 
guerra, a pesar de las indemnizacio-
nes que pueda exigir Alemania a sus 
enemigos. 
ADA CONTRA L O S AR-
ibleti' 
y Hall1 
Los turros están empañados en ha-
nr df*«parece por completo la coló, 
u armeniii do Adrinópolls. Mil 
MtfdrBtoa armonios fueron arrosta-
éMv motkius »»ii dos vapore» que e.m 
l§ri>•)<•**••" r^'friendrt IH mnyoríi 
éf lo» ¡Dft'iices pasaji ros. 
LOS R l SOS E N VARN A 
Atenas, 22 
IB cónsul neutral acreditado en 
Tama, informa que las fuerzas rusas 
•1 suficientes para sostenerse en 
Hiflla plaza y hacer frenae a cual-
»ir Maque por parte de los búlga. 
K 
l« PRISIONEROS Y E L S E R V I -
CIO POSTAL E N SUIZA 
Oinnbra. 22 
B trabajo que hay en las oficinas 
IJwes de Suiza es tu; mendo por el 
••do do correspondencia para los 
Fisinnoroí de guemi. 
Jr*k W principió la guerra a 
* « han llegado treinta miMon s <lo 
y diez millones y medio do 
Wles destinados a prisioneros en 
J2««ia y Austria y veinte y ocho 
•ws d" cartas y un millón de pa. 
I«ra los prisioneros que hay 
. u mayor part© de los bultos son 
' ^mostiblos. 
(Pasa a la última plana) 
El Sorteo de aieortizables 
Véase en la l ima p'aoa J ,1 uniei al alemán Vou Bissbi g. gobonuidor «lo Bólph^a. en el uoto de la reapertura del famoso >lu->(•«> dr Hodas tic Hriiscka-, cernido. de«»;U* lia<-c un año. a causa, de la guerra, i-."! gusto de >1. Meu-iiicr, el más famosa do los escultores belgas aparece en primer téi'mliM), Junto a uno de sus más notables 
trabajos. - ' 
CABLEGRAMAS 
DE ESPAÑA 
C O M E N T A R I O S A L D I S C U R S O 
D E C A M B O 
Madrid 22. » 
E s muy comentado el discurso pro 
nunciado ayer en Barcelona, por el 
lider regionalista don Franciso Cam 
bó. 
Los periódicos republicanos com-
baten al señor Cambó por haber de-
clarado éste que apoyaría la política 
del señor Maura. 
Repiten que la vuelta del señor 
Maura al Poder es imposile poraue 
el pueblo se opone a ello. 
E l resto de la prensa comenta la 
dureza empleada por el señor Cam-
bó al juzgar al Gabinete del señor 
Dato, y desmienten que en el Gabi-
sete actual haya enemigos de Catalu-
ña. 
E L R E Y E N M A D R I D 
Ha llegarlo el Rey procedente de 
Santa Cruz de Múdela. 
Al Monarca le acompañó el señor 
Conde de Romanones. 
E n '.a estación fueron recibidos por 
todos los ministros, autoridades y al-
tos empleados palatinos. 
A poco de llegar el Rey celebró 
una extensa conferencia con el ge-
reral Jordana. para tratar de la re-
ducción de tropas en Marruecos. 
C A R T A D E M E J I C O 
E L A R Z O B I S P O D E L A I G L E S I A P R E C O N S T I T U -
C I O N A L I S T A M E J I C A N A . — E L E S P I R I T I S M O , 
E L M A T R I M O N I O O B L I G A T O R I O D E L O S b A -
C E R D O T E S Y E L D I V O R C I O . — C A R R A N Z A 
N O E S T R A I D O R . 
A l M. R. Padre Jarauta. 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
R. y apreciabilísimo "Padre": 
Aprovechando especial e intangible 
conducto; pues de lo contrario, dados 
los tiempos y sobre todo, las costum-
bres que corren válidas por esta le. 
gendaria Ciudad de los Palacios, se-
ria insensatez manifiesta escribir y 
enviarle la presente; tengo la mayor 
satisfacción, apreciabilísimo herma-
no, en tomar la pluma y enviarle no-
ticias de lo que por acá acontece. 
Dios proteja esta nuestra correspon-
dencia, y permita lleguen mis cartas 
a sus manos; pero no olvide venera-
ble Padre, que de ella a nadie debe 
hablar, pues hacerlo, sería tanto co-
mo exponer a su isfeliz hermano en 
Jesucristo, a que s¿> fijaran en su 
modeata personalidad los pleclaros 
'•fuuciüo:rks*' que hoy rigen a nues-
tra am^fa patria, y que siendo tan 
bondad*, sos, me hicieran el üoaor cí̂  
distinguirse con sus favoics de hit 
que, d*»aa mi modestia, líbreme el ¿ t . 
ñor. Sfa oisertto hermano, y si algo 
cuenta da .0 mn yu 1c informe, há^:-
ahorcó en la eille del Prad9 ; « ^ ^ ^ « 
u noticias. Mi mod stia asi lo exige, 
lina Profesora de Idiomas se 
* * * * D E BOXKO 
tatauT6 îbbo,*' h fa-
" »»n n'.̂ r.̂ 1 ',Kl>«"'>tr. a 
* ^ « T E : 
En una habitación de la casa de 
huéspedes sita en Prido 71, se suicidó 
aver una mujer. 
Se nombraba Edith Schocnher, de 
nacionalidad alemana, profesora de 
idiomas. 
Ocupaba el departamento numero 
26. del tercer piso. 
Distintas personas estuvieron du-
rante el dia de ayer llamando a la 
puerta de la habitación de Edith. pe-
ro todos tuvieron (;ue retirarse al no 
obtener respuesta. 
arcro José Calvete, viendo 
¡Que tiempos Señor!, quien se hu-
biera permitido creer hace cinco 
años a lo que habríamos de llegar. 
¿Se acuerda, hermano, del orden que 
existía en todo el país? , ¿recuerda la 
tranquilidad de que se disfrutaba en 
todas las clases sociales, de la fe que 
todos teníamos en el trabajo? Pues 
hoy todo CSQ ha desaparecido. Antes 
se seieccionaman con tacto esquislto 
las semillas que se confiaban a nues-
tras feraces tierras para hacerlas 
fructificar. Hoy puede usted creer 
U ^ I Z ^ Z ^ r ^ l 1 ^ que toda i a n a c ó n ha recibido nutrida 
que dicha 
to, también tocó repetidas veces a 
puerta, pero viendo que no le con-
tentaban, determinó abrirla con lá, 
policía. 





siembra de la simiente que no soiO 
se desecha en otras partes, sino que, 
por lo que enraiza y descompone las 
tierras, se entrega a los crematorios. 
La cosecha se está recogiendo ya des. 
le hace un añ© y es tan profusa que 
Tenia atada al cuello un pedazo i para capta.rla toda y evitar la expon-
de soaa de cáñamo con un nudo co- 1 tánea resiembra, se necesitarían mu. 
rredizo 'chos brazos movidos por conciencias 
E l médico de guardia del centro! escrupulosas para impedir la propa-
de socorros del distrito, la reconoció, j gación. Solo Dios, en su omnipoten. 
certificando su muerte. jeia, podría estirpar esa mala planta 
Se ignora el motivo que tuvo E d i t h , a m e n a z a ahogar cuanta siembra 
para privarse de la vida. d^ grano sano se haga en esta tierra 
La policía se incautó en la casa de , antes bendita. Ruéguele usted, her-
varias prendas y objetos, a Prcsen-¡maaj0 en SU3 oraciones, vuelva su mi-
da del Canciller Je la legación ale-j rada ' 1 ^ ^ nosotros, 
imana y otro testigo. 
El cadáver fué remitido al Necro-I Cual sucede siempre en épocas co-
¡(.gmio. mo la que venimos atravesando por 
nuestro mal y para vergüenza de 
quienes tanto desgracia han provoca-
do con su palabra y más aún con su 
maléfico ejemiplo la Impiedad reina 
cual soberana absoluta en nuestro 
suelo. ¿Querrá usted creer, hermano, 
que el osplritismo ha sentado aquí 
sus reales y que hasta en-las casas 
en donde se había antes entronizado 
el Sagrado Corazón de Jesús ha sido 
reemplazada la venerada Imagen por 
la clásica alfabética mesilla que "ma-
nejan los espíritus". Pugs es una 
verdad. Que tiene usted un dolor de 
muelas, pues nada. Inmediatamente 
hay que acudir a la mágica mesa e 
invocar al espíritu más complaciente 
y amable de cuantos, sin llegar a la 
"chocarrería", aunque con ella se 
rozan, se deja invocar con monos 
formalidades. Francisco Inocente, 
aquel PrPesidente festivo que tuvimos 
no ha mucho y <lue tan amante fué do 
su familia que la trajo a reinar con 
61, pues su fugaz paso por la jefatura 
de la nación, reinado fué y no otra 
cosa, recuerde como se entronizó la 
Ineptitud y como el bizantinismo más 
agudo mereció InccnsaKs humos. 
Pues bien el festiva espíritu de "Pan. 
chito" después de declarar previa-
rn^te "que sufre mucho, y que so 
halla en el astral" da cariñosos "pa. 
bos" al paciente, quien declara que 
siente las suaves caricias do aquellas 
manos qu» anudaron compromisos 
allá en el Norte, y el dolor, "diz" que 
desaparece. Panchito hace milagros, 
así lo dice la gente. ¿Qué le par<ce 
hermano? Pero lo más alarmante es 
que nuestro paisano el señor Canóni-
go Paredes, parece se inclina a acep-
tar de manos del Primer Jefe el 
Excmo. Don Venustiano. la Mitra 
Arzobispal de esta Metropolitana Ca-
tedral, cc-n más la Jefatura (supon-
go que también "primera"), de la 
nueva Iglesia Católica. Apcstóüca. 
Precostitucionalista Mejicana. Nueo-
tro venerable señor Paredes, se man. 
dó hacer hace semanas, un uniforme 
de corte carrancista con vivos mora-
dos, que son símbe^o de su "alta je-
rarquía" y lo estrenará a la llegada 
del Prinrcr Jefe "de facto", que tan-
to se nos viene anunciando y que por 





L a primera quincena de Diciembre 
exceptuados los cuatro primeros días 
en los que el mercado azucarero s< 
sostuvo ñrme al tipo de clausura de 
la anterior (ctvs. 3.Ó3 por libra) se 
ha mantenido a la baja, en virtud de 
lo cual, de aquel tipo y pasando por 
los que debajo se consignan, ha ve-
nido a quedar en ctvs. 3.25 a que 
cierra. De todo ello resulta un pro-
medio para lo^ once días de cotiza-
ción,- según el Colegio de Corredo-
res, de ctvs. 3.486 por libra, en mo-
neda de curso legal 
Teniendo en cuenta el tipo usual 
de inversiones cft los Bancos, que es 
el 110 por ciento y hecha la cotiza-
ción en reales oro español, por arro 
ba y sin enyas€, el promedio vendría 
a ser de reales 735 €11 dicha moneda 
Tipos diarios de la quincena: 
Días 1. 3-63 libras; 2, 3-63;'3. 3.63; 
3. 3-63; 8, 3.55; 9, 3-55; io. 3 49; " 
l3t 3-31; 14, 3-25; 15. 3-25 libras. 
Dia 1. 7.67 Rls. (g. 2, 7.67; 3. 7.67: 
8, 7.49; 9, 7-49; 10, 7.35; 11. 7-22; 13 
6.96; 14: 6.83: 15: S.83 Rls. @ . 
Precios medios por quincenas y 
meses en la Habana. 
Enero, primera quincena, en 1915, 
5.856 Rls i'a. oro español, en 1014: 
3.495 id. Diferencia de más o menos 
de 1915. 2.161 más. , 
5.447 Rls. (S) oro español, en 1914: 
3.799 id. Diferencia de más o menos 
en 1915, 1.648 id. 
Enero, mes, en 1915, 5-547 Rls. @. 
oro español, en 1914, 3.658. Diferen-
cias de más o menos ©n 1915: 1.888 
id. 
Febrero primera quincena, en 1915, 
6.389 reales arroba en oro español, 
en 1914, 3.50 id. Diferencia de más 
o menos en 1915, 2.530 id. 
Febrero, segunda quincena, en 1915 
6.712 reale^ arroba oro español, en 
1914, 3.710. Diferencia de más o 
menos en 1915. 2.53c más. 
Febrero, mes. en 1915, 6.530 reales 
arroba, oro español, en 1914, 6.530 
reales arroba, en 1914. 3-788 id. Di 
fcencia de más o menos en 1915: 
3.002 más. 
Marzo, segunda quincena, en 1915: 
6.610 reales arroba oro español, en 
1914: 3-589 id. Diferencia de más o 
menos en 1915, 3.021 más. 
Marzo, segunda quincena, en 1915, 
6.960 reales arroba en oro español, 
en 1914: 3.527 id¡ Diferencia de más 
o menos en 1915» 3-433 más. 
Marzo, mes, en 1915, 6.792 reales 
arroba oro español, en 1014, .̂555 id. 
Diferencia de má^ o menos en 1915: 
3.237 más. 
Abril primera quincena, en 1915, 
UN GRAN ORA-
DOR CUBANO 
D r . A n t o n i o S á n c h e z 
d e B u s t a m a n t e 
E l ilustre jurista y tribuno cubano 
don Antonio Sánchez ds Bustamante 
acaba de publicar dos tomos en que 
Sp contiene una parte de su obra ora-
toria, tan celebrada en su país. Ese 
repertorio de informes forenses, aren 
gas y discursos sobre los temas más 
diversos, económicos, políticos, admi-
nistrativos, literarios, quedará en Cu-
ba como un libro clásico, lleno de 
bendición y de elocuencia; abKrco 
siempre para que en él aprendan teu 
dos, al mismo tiempo que el arte ex-
quisito del buen decir, la nobleza y 
la elegancia del alto pensar. 
E l doctor Sánchez de Bustamante 
es uno de los primeros oradores de 
la joven República antillana; mu-
chos le disputan, desde ciertos pun-
tos de vista, por el primero. Hombre 
de Parlamento y d^ Foro, ha con-
quistado ünarcesíbles laureles en 
los palenques de la palabra. He dicho 
a su puabloi grandes verdades y lo 
ha predicado doctrinas salvadoras; 
ha sido desde la tribuna, más bien 
desde la cátedra, un admirable obre-
ro intelectual. 
Porque el señor Bustamante, «n 
quien el verbo es un a/ma de comba, 
te fina y caballeresca, nunca ha ha-
hablado por el gusto de hablar. Ha ha 
blado pura llumisar la conciencia cu-
bana, como intérprete de la justicia, 
como definidor del derecho y como 
artífice de la cultura. Sus oraciones 
elocuentísimas han sembrado ideas 
de redención en el espíritu público. 
L a aristocracia de su palabra, reflejo 
de la de su pensamiento, ha grabado 
los supremos Ideales en el seno de 
aquella fraternal democracia que le 
cuenta entre sus apóstoles. 
L a oratoria. 1> propio que todas 
las artes ha evolucionado y se ha 
modernizado; pero, al modernizarse, 
rigurosamente ha vuelto a lo anti-
guo. Leí más moderno en este orden 
implica un salto atrás. La elocuen-
cia sentenciosa de griegos y roma-
nos, v rtlda en formas impecables, 
resurge bajp el estilo de es 
res-artistas3 escultóricos,. ( 
ceñir extnjictawieiito la frat 
cepto y abrllláaitar -«I conc 
la frase. La fohriedai y la 
caracteres de las letras clás 
latan el tesoro de su perfecta, mara-
villosa expresión. E l romanticismo 
desarrolló también su influjo en el 
género oratorio y k> pervirtió con in-
contanclas retóricas, con lo supérfluo 
metafórico y lo suntuoso imaginativo 
E l mejor discurso de Castelar, en es-
te sentido, constituye un alarde asom-
broso dp fantasía y de abundancia 
verbal que marca un principio de 
decadencia. Los que le equipararon a 
Demóstenes no sabían lo que se de-
cían. Lamartine, gran orador y 
gran poeta, no hiz» otra cosa que 
poetizar hablando, de la misma ma-
nera que escribiendo poetizaba. 
E l señor Sánchez Bustamante per-
tenece a la vieja escuela y ha restau-
rado en Cuba la vieja tradición tri-
bunicia, hoy reputada moderna. ' E s 
un orador sobrio, conceptuoso, ele-
gante, matizado y contenido. Me re-
cuerda a Martes, el magnífico ora-
dor parlamentario español, pero con 
mucha más literatura, sus discursos 
hablados parecen discursos escritos, 
tan definitiva es la forma. Las pági-
nas de esos dos volúmenes en que los 
ha guardad» como joyas en estuchas, 
tienen un valor y un precio perma-
nentes que nada ni nadie podrá mo-
dificar. Cuba no dejará jamás de 
recrearse en esa belleza que le perte-
nece como el zafiro de sus ciclos. 
SI se exceptúan las magnas de-
fensas jurídicas, ninguna d^ las pie. 
ras oratorias coleccionadas excede la 
medida de unos cuantos períodos des-
lumbradores, grandilocuentes. ¡Cuán-
ta enseñanza y cuánta doctrina, sin 
embargo, en ellos. 
E l señor Sánchez Bustamante divi-
de con Montero, Zayas. Sanguily, 
Fernández de Castro. González L a . 
nuza y Dolz, los honores de la tribu-
na cubana. De la sonora pléyade, só-
lo personalmente he conocido a Mon-
tero, un orador.institución, un orador 
cumbre. A Bustamante le conocí de 
vista, un día en el Senado. Cuando 
di mi última conferencia en la Aca-
demia de Letras, que él preside, no 
pudo asistir. Pero oí por todos pro. 
nunciar su nombre con el mayor res-
peto y supe que cuando •eleva su pa. 
labra, sus compatriotas le adoran y 
les bendicen, cual si elevara una os. 
tía. 
Frnacisco González DIAZ 







Arcliiduiuesa Isaln-I María, hi-
ja del Areüiduque JbVderlco. fo-
uiaiMlaute en jefe del ejército 
austriafo, (¿uieu contraerá nía* 
trimonlo ton el empleado de la 
Cámara de Comunes, «lector Paul 
AlbreehL, famoso médleo de Me-
na. Kl ;mioi- se dice que comen-
zó en un Hospital de la fruz l ío-
.ia en la frontera anstriaea. don* 
do la Aruhiduque-a pre-ta MIS 
sen trios eomo enfermera, mien-
tra.s que Allirecht ejeree su pio-
l»->ióii médica. \ u arcluduquesa 
Isabel contrajo matrimonio en 
1912 con el Principe .lorge de 
Bavarla, divorciándose de 61, po-
cos moses después de la boda. 
R E F U E R Z O D E TEC HOS E N 
G U N A S E S C U E L A S . 
Se ha resuelto que sean reforzados'6 68- reales arroba, oro español, en 
los techos correspondientes a la plan-; ^ M . 3-447 id- Diterencia «e mas o 
te baja de los locales en que ,han Inc,n5,s-.cn ^ 5 , 3-245 mas. 
quedado instaladas las Escuelas Ñor-i fi V;; !8^" ^b?1^"13 ' en- ,19I5: : ~ „ ^- • (6.000 rcalej arroba oro español; 
DelgpionApostói íca 
de CubayPuerioRico 
Se nos comunica que la Excma. De-
legación Apostólica de Cuba y Pucr-
toto Rico, ha fijado su residencia en 
la calle H número 172, Vedado, te-
léfono F-425í>. 
malos jiara maestros y maestras, cu-
yo costo es de $3.364-26.' w 
M A L T R A T O 
Expuso el m<mor Francisco Calvo 
Naveira, de Villegas 78, que Juan 
Trujlllo, de Igual domicilio, lo maitra 
tó de obra. 
A M E N A Z A S 
Pablo Martínez Yero, de Blanco y 
San LÁzaro. fué detenido por el vigi-
lante número 75, por acusarlo Cele-
donio Sainz Linares, de San Lázaro 
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1116, de haberlo amenazado con un 
El Coronel Jane 
Prescindiendo de todo apasionan 
miento partidarista y colocádonos en 
un terreno fuera de todo interés 
político de banderías, cine en esta 
caso, lejos de ser un aliciente, sería 
un defecto de estas cuartillas escri-
tas al correr de 'a pluma, hay quo 
reconocer que es la personalidad del 
Coronel señor José N. Jane, una da 
las má^ puras, de las vigorosas de 
nuestro mundo político. 
Procer de la región de Oriente, ca 
cuyas tierra»' regó su sangre en la 
Guerra do, Jndcpcndencia, y cu ¡a 
ique pródiga su cuidado y atcnciiMi, 
C? una de osas fi&uras de la sociedad 
oriental que llevan en sí algo carac-
terístico y legendario, algo que les 
distingue del montón de los adve-
nedizos y de los ainónimos; esc algo 
inconfundible, a la par incompara-
ble, que poseen los hombres que re-
presentan en la vida algún papel ya 
político, ya social, ya patriótico. 
Son estos hombre« los que Rubén 
Dario llamó "Los Raros" y Emer-
son los "hombres representativos", 
porque condensan en su sentir y on 
su pensar las aspiraciones todas de 
una época, o cuando menos de un 
período más o menos corto de la 
historia de un pucblo. De la frase 
de Emerson sc ha hecho un tópico 
tan manoseado que al usarla hoy es 
esta crónica debo advertir lo que 
aquel periodisca que al llamar ilus-
tre a un poeta al que creía realmen-
te grande escribió: "el verdadera-
mente ilustre Martínez"' y yo en este 
caso juro que la cita que del filósofo 
americano he hecho está empicada 
en su más justa aplicación. 
Recién nombrado el Coronel Jane, 
Capitán del Puerto, cuéntase que re-
cibió la visita de un amigo el .;nc 
después de felicitarlo calurosamente 
1c disparó a "quema ropa" estas tra-
ses: "Lo de menos es el sueldo coa 
ser bueno: lo importante es el sobre-
sueldo".—"¿Cómo el sobre-sueldo? 
¿Qué dice usted?"—le interrogó el 
Coronel Jane. "Si: lo que el puesto 
"produce particularmente'*. Ahora, 
mismo s¡ usted quisiera cualquier 
Compañía le dá miles dc pesos. L a 
del Dragado por ejemplo..." Xo 
pudo seguir sus reflexiones el : ::ii-
go por que el Coronel Jane lo "pi-
ró en seco" como i t dice vulgarmen-
te, con estas palabras: "No siga us-
ted por ese camino: yo he vciiido a 
este puesto a que me ha traído la 
confianza del General Menocal para 
ser un intérprete de su adminisíra-
ción y por ningún dinero, óigalo biea», 
por ningún dinero faltaré a esa con-
lianza. Me sobra para vivir con mi 
sueldo... y con mis restas particu-, 
lares". 
Este detalle de las rentas del Co-
rcnel Jane, es muy importante aho-i 
ra que lo.; orientales sin distingo de 
Partidos políticos tratan de sacarlo 
Senador por la jurisdicción de Guan-
tánamo. E s uno de los más grandes 
errores de las democracias inexper-
i tas el no lijarse en este detalle cuan-
do Se trata dc exaltar a los i l íoa 
puestos de la administración a mis 
hombres políticos que 110 siempre, 
(y la experiencia dolorosanientc noa 
lo ha enseñado) llegan a esos cargo», 
con_ las purjs intenciones que dicen» 
No hay nada qu- lo haga a una. 
menos amigo del dinero que el no nc^ 
cesitarlo. Esto es humano: acaso url 
poco doloroso para los ideólogos y 
los moralistas románticos, pero 1̂  
realidad es asi; lo corriente en la vU 
da es eso. A ciertos cargos dc la ad< 
raiaistración nacional solo deben if 
los ciudadanos solvente?. Y un henu 
bre que tiene, un historial pa-* 
triótíco brillante y glorioso, r,u4 
tiene una ejecutoria de funcionorí<| 
público íntegro y puro, que represen^ 
ta en su región del Oriente legenda* 
rio. la tradición heroica y social má$ 
pura: un hombre así, es ^ntcs que ct 
candidato de cualquier Partido polí< 
tico, el hombre de corazón y de idra< 
les, de esos hombres dc quienes dijat 
el poeta Díaz-Mirón. 
Hay plumajes que ciuzan el pandan* 
C "o sc manchan; mi plumaje de esos,'' 
M. Rodríguez Rcnduclcs. 
i ' A l í L N A D U ! D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o para familias del campo . A s i es, que c u a n -
do l leguen a la H a b a n a , no o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
E D I T O R I A L m 
L e p r ó x i m a c a m p a ñ a A z u c a r e r a 
La co&echa universal de caña se es-
timaba para el año próximo inferior a 
la del año último; mas por virtud de 
la gran zafra de Cuba se puede calcu-
lar que será algo mayor que la de 
1914-15. 
Segiin datos del "International Su-
gar Journal," d© Londres, y de los 
señores Willett & Gray, peritos de 
Nueva York, la producción próxima 
de azúcar, rectificadas las cifras para 
Cuba según el estimado de los seño-
res Gumá y Mejer, se calcula que 
será: 
De caña 10.575,000 toneladas. 
De remolacha • 6.336»0OO 
^ I C I E M B B E 22 
A B R I G U E S E 
FRÍZÍOÍS 
4 0 Cts. 
E N 
O ' R E I L L Y , 4 0 , E S Q U I N A A A G U I A R . 
La producción de los Estados Uni-
dos y sus colonias ha sido en 1914-15 
y se estima para 1915-16, como sigue , • 
eu miles de toneladas: 
C 58237 alt 8t-l5 
1915-16 1914-15 
Total 16.911,000 
cuyos detalles podrán ver nuestros 
lectores en un cuadro que publktmos 
en otro lugar de este número. 
En lo que a Cuba se refiere tienen 
Remolacha. . . 
Caña Lulsiana. . 
., Tejas. . . 
„ P. Rico. . 
,, Haivati. 
„ Filipinas. . 
Total. . . 
Consumo aproxi-








P A P E L C R E P E 
Liso y Floreado para vestidos y Adornos. V E N T A S POR MA 
YOR Y D E T A L L . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 






A la diferencia entre la producción 
nacional y el consumo aparente hay 
importancia especial los datos relatl- j que agregar la mayor parte de la pro-
\ os a la producción do los Estados) ducción de Filipinas, que se queda c-
Unidos y sus colonias. Esta parte es | Asia; digamos 200,000 toneladas, más | <l"e ofreceremos al mundo; pero debe 
conveniente que se considere con cul-1 la diferencia por quebrantos de fabri- I mos confesar que nada hasta ahora 
dado, porque sumando la producción j caclón de refino, que puede ser otro i se proparado para facilitar la sa 
americana a la cubana, nos encontra-i tanto; y todo esto, sumado, solo da 
dos millones de toneladas, que es lo 
que en realidad, y salvo contingencias 
eventuales. Cuba podrá colocar en ei 
gran mercado americano. 
E s cierto que ya hace tres años que | y a P*sar de la guerra, ha consumido 
el consumo apenas aumenta; entre casi tanto azúcar como en 1914: esto 
des de la demanda universal, si núes-! 1913 y 1914 ese aumento no pasó de' ^ 1.593,000 toneladas, contra 1 mi-
tros hacendados y nuestros hombres 1 17 mil toneladas, y en el último año i ^ón 612.000 en 1914. Ni Europa, ni 
de negocios no proceden con un seré- también lo será muy limitado. Pero I la Aríf^ntina, ni la India, ni Egipto 
no dominio de la situación se puede es axiomático que a los artículos de! Pueden proveer de azúcar a Inglate-
sufrir en el país quebrunfos de consl- ¡ domésticos que tienen altos precios ¡ rra' L a India produce casi dos y me 
mos con que excede con mucho a las 
necesidades del consumo posible de 
aquella República; y por eso, a pesar 
de que en el mundo no habrá en 1916 
todo el azúcar que sería necesario en 







1 887 5 
! Tenemos, pues, la seguridad de po-' E n la Cámara de Representantes-hay 
3 760 ^ áeT co,ocar sobfP do!i millones de to-, algunos proyectos de ley ya votados 
M neladas de azúcar en los Estados Uni-j por el Senado, encaminados a meje-
1 87°-5 dos• EstiIliando el consumo, aquí,! rar las finanzas nacionales; y su apro-
bación creemos que podría ayudar 
con mucho a una liquidación plena-
mente satisfactoria de la próxima 
campaña azucarera. 
CARTA DE MEJICO 
(Yiene de la primera.) 
fin, aun no "columbramos." 
hermano, ¡qué cosas vemos los 
en estos tiempo3 vivimos! 
Y a sabrá usted que al alto y po-
deroso señor de Motul, que rige au-
tocráticamente los destinos de la pe-
nínsula yucateca, ha dictado autorita-
rio ukase ordenando que nosotros, 
modestos sacerdotes, deberemos "ca 
dos. Estimando que el consumo, aquí, 
se Ueva 80 mil toneladas, nos sobra-
rán millón y medio de toneladas, de 
las cuales ya hay vendidas para In-
glaterra sobre 400 mil toneladas. 
No faltarán mercados para esa 
enorme sobreproducción de azúcar 
Irda de tan gran masa de azúcar co-
mo la que representa un millón de to-
neladas que habrán de colocarse fue-
ra de los Estados Unidos. 
E l Reino Unido durante este año. 
lAy, 
que 
deracicn, que aprovecharían los espe- respondo una disminución en el con-
culadores de afuera. I Rumo. 
D ^ . G ú l Z A L O P E O R Q S O 
Cirugía en genernl. Especialista en 
vías urinarias. «ífilis y enferme-
ilndes venéreas, inyec.lonet del 
606 y Neosalvar^an. Consultas tía 
10 ti í'i ^ m. v ^«vj* « 6 n. m. eu 
Cuba, núm. r«D, altos 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E . 
R O S O i 
m u m m de modv p a r a a lmuerzos 
46 EL ORIENTE" 
L A M P A R I L L A , 2 6 — T E L E F . A - 7 8 6 5 . 
fe 
E l dueño de esta antigua y muy acreditada c-asa, reabierta al pú-
blico no i-are mucho, tiene especial empeño en invitar a su nume-
rosa cl'eriiela, para ofrecerle el servido «amerado que siempre le dló 
renombre, puos cuenta con un personal do cocina afamado, dependen-
cia corté.» y es -̂ogida y un completo surtido de toda variedad de ar-
tículos del giro. Manjares de todas clames, vinos, licores, agua» de 
mesa, thampagne. SF. .VDMITEX, ABOXADOS POR SUMAN AS, 
QUINÜEXAS Y M£SES. 
A L/A O ARTA Y A PRBXTIOS MODICOS 
No hay que olvidar la fama Indiscutible do loa grandes almuerzos 
de esta casa. 
M. Barra!. 
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dio millones de toneladas, que no le 
bastan, e importa lo que le falta de 
Java: es'ta isla, que sólo produce 
1.300,000 toneladas colocará una gran 
parte de su fruto en el Asia. SI es 
verdad que el Japón podrá comprar 
unas cien mil toneladas más que en 
1915 a Formosa, en cambio Austra-
lia tiene unas 100 mil menos que po-
drá comprar a Java.. 
Nosotros podremos mandar azúca-
res a Francia, en gran cantidad y a 
Canadá también; pero, debiéramos 
buscar los mercados de otros países 
de América que tienen menos zafru. 
E n la Argentina, que produjo 325 mil 
toneladas el año pasado, la próxima 
zafra se estima en 175 mil, y el Bra-
sil tiene, a su vez una merma de cer-
ca de 50 mil toneladas en su produc-
ción. Solamente esos países nos po-
drían comprar 200 mil toneladas. 
Inglaterra nos comprará más azú-
car, y lo mismo Francia, donde sólo 
se producirá este año 160 mil tonela-
das contra 978 mil en 1913 y 805 mil 
en 1914; pero si aquí, en el país, no 
sarnos dentro de un plazo perento-
rio. Naturalmente que después da 
esa Ley" tendrá que venir su res-
pectiva reglamentación y en ella se 
dirá quiénes han do ser los encarga-
dos de buscarnos nuestras "futuras 
isposas," que supongo que para tan 
altos empleos serán designados al-
gunos de los más connotados pro-
hombres del preconstitucionalismo. 
Yo, amado hermano, dispuesto estoy 
a dejarme "esposar," pero no he d¿ 
aceptar desposorios impuestos por vo-
luntades que quizá ni siquiera han 
consultado previamente la astral opi-
nión de Panchito. 
No ignorará usted R. Padre, que 
por obra y gracia del preclaro Primer 
i i a quien malas lenguas dicen le 
soplo^al oído cierto dálablillo fami-
liar, Félix, de nombre y feiz él, por 
su privanza que le permitió, con su 
consejo, resolver personal situación 
que anhelaba—la "Ley" del divorcio 
«s ya un hecho. Así pues, si por una 
•parte se nos manda "casamos," por 
la otra sĉ  nos autoriza a "descasar-
nos. ¡Qué diablos van resultando es-
tos señores proconstitudonalístas' 
para ha^er la zafra en los primeros 
lies meses sin necesidad de inundar 
los mercados consumidores, es posible 
que la liquidación de la zafra no sea 
todo lo satisfactoria que hay derecho 
a esperar. 
L A P R E N D A C A R A C T E R I S T I C A 
D E U N H O M B R E E L E G A N T E 
E S , S I N D U D A , U N B U E N 
A B R I G O . 
N O S O T R O S S O M O S U N A V E R -
D A D E R A A U T O R I D A D E N 
L A M A T E R I A . 
L O S M O D E L O S Q U E T I E N E L A 
A N T I G U A 
C A S A D E 
J . V A L L E S 
R E P R E S E N T A N L O M A S E X -
T R I C T O Y P R A C T I C O D E L A 
M O D A , C A L I D A D , E L E G A N -
C I A , P R E C I O , D U R A B I L I -
D A D . . . 
N O L E I N V I T A M O S A C O M 
P R A R U N A B R I G O : S I M P L E 
M E N T E L E E X H I B I R E M O S 
N U E S T R A C O L E C C I O N Y 
E L L O B A S T A R A . 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Ultimos modelos en 
Trajes de Frac y Smoking 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o i l u s t r a d o . 
se obtienen i los recursos necesarios ;.no es verdad hermano? Naturalmen-
t(J <iu« todo ŝ.to es pura "líiovalizar" 
a la sociedad. ¿Si viera usted Pa-
dre cuán- rápidamente se improvisa 
aquí una nueva aristocracia? Ni el 
trabajo de mandarse hacer ropa han 
tenido las nuevas "damas." Sencilla-
mente han echado mano de los "cons-
I titucionaÜzados" guardarropas de la 
expatriarla isocLedad, y se ven por esa? 
| calles de Dios "cada eleguncia" que 
j nay para caerse muerto. Pero dejé-
• .nonos de estos asuntillos, y aunque 
| es hoy gran pecado, el Señor me lo 
i perdone, voy a hablarle algp de po-
i lítica, guiado de la sana intención da 
| orientarle mejor, querido hermano, 
i pues-no es justo que un gran pa-
I triota como Don Venustiano, corra 
por esos mundos, fama inmerecida. 
Aquí todos sabemos que el C. Primer 
| Jefe, es todo un patriota. Que sus 
amistades con el Honorable Mr. Wil-
son, Presidente de los Estados Uni-
dos, no son interesadas por parte do 
ninguno de los dos. Se quieren mu-
cho, porque congenian en eso de ta 
democracia, y son muy "c-ntlapaches" 
porque se han simpatizado mucho. 
Ningún compromiso ha hecho que ' 
lastime a nuestra patria, se han por- i 
tado los dos, como dos hombres, han ¡ 
dejado chiquitítos a los mismos McLa-
ne y Ocampo, aquellos señores quo ' 
hicieron el tratado en que Méjico co- i 
j día tieirras, puertos y zonas enteras ¡ 
como la tan codiciada de Tehuante-! 
pee, solo por simpatía a los Estado? ! 
i Unidos, pues que el señor Juárez, que 
| después "encarnó" en el misimísimo i 
I señor Madero, en Panchito, según su ! 
1 su propia familia lo aseguraba des- | 
[ de que vivía el apóstol y despuéa ' 
i mártir "de la causa,"-*eomo hoy se i 
\ dice—no recibió ningunaa yuda de i 
I jos americanos para triunfar de los i 
I imperialistas mejíranos, ni la escua- ' 
¡ dra americana echó a pique la expe- i 
Hfcíón del General Miramón, y si don 
[ Ignacio Mariscal dijo tal cosa allá 
i en Norte América, cuando con su ca- j 
, rácter de Ministro de Relaciones de 
i Méjico, fué con la representaciión del 1 
j expresidente don Porfirio, en aquel 
I memorable discurso de las "Aguilas 
¡ paralelas," fué por envidia y no por 
¡ otra cosa. Don Venustiano es un pa-
i triota y quien diga lo contrario, es . . . 
i enemigo de "la causa." Sii los Esta-
¡ dos Unidos han proporcionado armas 
y parque para esta guerra salvadora, 
ha sido perqué el Primer Jefe los ha 
pagado a muy buen precio y en muy 
acabados de imprimir y nuevecitos, 
i billetes del Gobierno Provisional de 
'.Méjico, y poirque los preconstitucio-
i nalistas han sido tan agudos, que se 
| han hecho pi^ferir, por simpáticos, a 
| los mismos aliados para eso de los 
• armamentos, y de allí verá usted, que-
1 rido hermano, que todos estos seño-
; res andan muy "armados," pero "re-
1 quete muncho," como dicen nuestro? 
¡ "peiaditos." Mire, hermano, esto sí 
! hay que decirlo. Don Venustiano es 
1 muy mejiieano, nada do traidor, y 
! si no como prueba tiene usted que 
I la única ley que respetan todos, es 
la del señor Juárez: aquella que sir-
CPasa a la última plana) 
¿Ha visto usted las sepias y la^ 
preciosidades en cuadriles para ob-
sequios que tiene " E l Arte," Galia-
no, 118? Véalas y se asombrará d^ 
los precios tan baratos. 
C 5590 alt 3t-fii 
L A C A S A D E C O N F 
P A R A H A C E R S U S C O M P R A S D E N O C H E BUENA 
u E l P r o g r e s o d e l P a í s 
n, mm, n, b u s i i l l o y s h i 
D o n d e h a y l a s e g u r i d a d a b s o l u t a d e q u e l e s e r ' 
d e s p a c h a d o E X A C T A M E N T E l o q u e p i d a y c ó m o 
1 0 p i d a . E s t o e s : q u e e x p e n d e t o d o s s u s a r t í c u l o s , p r ¡ , 
m e r a d e p r i m e r a » q u e e l p e s o d e s u s p a q u e t e s e s s i e m -
p r e E X A C T O y l o s p r e c i o s , l o s m á s b a r a t o s d e p l a z ^ 
A O r A J A O ^ ' n u e v o s e r v i c i o d e e n v í o a d o m i c i l i o p a r a t o d o s los r 
A L i L m A u P a r t o s Y b a r r i o s d e l a H a b a n a , i n c l u y e n d o M a r i a n a o ll* 
P l a y a , R e g l a y C a s a B l a n c a , h a c e n q u e e s t a c a s a s e a b 
p r e f e r i d a p a r a h a c e r s u s c o m p r a s . 
U n n i W i n i D Q u e r e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r d e l i n t e r i o r , gratui 
11 L f L I A n l a m e n t e , c o n e n v a s e y f l e t e g r a t i s p o r c a r g a , hasta 
l i u U i - f i u n i l , a e s t a c ¡ 6 n d e f e r r o c a r r i l d e s u d o m i c i l i o S 
n u e s t r o s a r t í c u l o s q u e s e n o s p i d a . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R , 
e n t r e m u c h a s c o s a s . M a z a p a n e s d e T o l e d o r e l l e n o s 
d e f r u t a s , n o v e d a d e n l a I s l a . P e l a d i l l a s y G a r a p i . 
n a d a s d e A l c o y . B u t i f a r r a s b l a n c a y n e g r a d e C a -
t a l u ñ a , a r t í c u l o n u e v o e n l a H a b a n a . E m b u t i d o s y 
s a l c h i c h a s d e t o d a s c l a s e s . 
N U E S T R O G R A N S U R T I D O 
Cuanto pueda desear el paladar más delicado «n conservas de aves, 
pescados y legumbres, de cuantas marcas de gran crédito y reputación 
existen: 
Aceitunas negras, rellenas, manzanilla, aliñadas, etc. Anchoas en 
aceite o salmuera. Alondras, Becadas, Codornices, Galantinas, Perdices, 
Caracoles, Callos, Chorizos legítimos de Bilbao, de Asturias y de Extre-
madura, Butifarras de Blanes, Embuchados de la Sierra, Jamones, Len-
guas, Salchichones, Morcillas, Mortadcllas, Salchichas, Sobreasadas de 
?(Iallorca, Almejas, Angulas, Arenques, Bonito, Atún, Calamares, Cama-
roiu's. Boquerones, Caviar, Huevas de lisa o-de bacalao,. Langosta, Maca-
relas, Ostiones frescos y en latas. Salmón, Alcaparras, Cebollitas, E n -
curtidos de todas clases. Pepinillos, Variantes, Mostazas, Salsa endiabla-
da mejicana. Salsas inglesas y americanas. Extractos do carne, Paté de 
foiegras. Gelatinas, Galantinas, Brocoli, Apio, Acelgas, Coliflor, Chain-
pignous. Espárragos, Choucrutte, Habas, Mantequilla- danesa, de Copenha-
gue, francesa de los Padres Ermitajcnes, Asturiana, *tc. Plum Puding, 
Bizcochos y galleticas de cuantas clases y marcas se conocen. Bombones, 
Almendras, Caramelos y confituras finas, asi como frutas abrillantadas 
en estuches elegantes. 
P e r a s , M a n z a n a s , U v a s , N a r a n j a s , Ci-
r u e l a s , A p i o y C o l i f l o r . 
T a n t o d e l p a í s c o m o i m p o r t a d o s , h a y u n e s p l é n d i d o surt ido: 
A l b a r i c o q ú e s , C i r u e l a s , F r e s a s , P e r a s d e j a r d í n . Me loco to -
n e s , M a z a n a s , C e r e z a s , B r e b a s , M a r r o n s G l a c é , e t c . 
Q u e t i e n e l a s r e n o m b r a d a s F R U T A S E N A L M I B A R , no en 
s u j u g o , d e E s t e v a d e M a l l o r c a , a s í c o m o l o s e x q u i s i t o s 
FRUTAS FRESCAS IMPORTADAS 
DULCES 
UNICA GASA 
T u r r o n e s d e J i j o n a , A l i c a n t e y Y e m a , 
F r u t a s y M a z a p á n 
G a r a n t i z a d o s l e g í t i m o s . 
M e m b r i l l o s , P a s a s , D á t i l e s , H i g o s , N u e c e s , P a c a n a s , A v e l l a n a s , A l m e n -
d r a s , C a s t a ñ a s , O r e j o n e s y C o c o s d e l B r a s i l , J a l e a s , m e r m e l a d a s d e todas 
c l a s e s , M a c e d o n i a , e t c . 
^ ^ T T - r p Q / ^ V Q G r u y e r e , R o q u e f o r t , d e P a r m a , d e H o l a n d a , 
V ^ r ^ A l / O V - / v 3 C a m e m b e r t , d e C a m a g u e y , d e C r e m a , e t c . 
En vinos y licores finos, así como en sidras y cham-
pagnes, esta casa tiene un surtido espléndido para 
satisfacer cualquier pedido. 
V i n o s f r a n c e s e s . 
V i n o s e s p a ñ o l e s . 
V i n o s d e l R h i n . 
V i n o s i t a l i a n o s . 
D e c u a n t a s m a r c a s s e d e s é e n , 
t a n t o t i n t o s , b l a n c o s , c o m o ¿ e n e -
r o s o s . 
R e c o m e n d a m o s e l r i c o V i n o 
b l a n c o d e G r a v e s , y l o s a f a m a -
d o s V i n o s d e O p o r t o y P o " 0 -
Q u i n a C o n s t a n t i n o . 
HAGAN S U S P E D I D O S CON T I E M P O P A R A P O D E R P R * 8 ' 
T A R L E S UNA E S M E R A D A A T E N C I O N 
" E L P R O G R E S O O E L P A I S 
78 GALIANO 78, TELEF. A-4262 
H I L A C A S A D E C O N F I A N Z A ! ! ! 
22 D E I g l j j D I A U I O D E L A M A R I N . P A G I N A T R E S . 
É l M e j o r C a f é R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
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^ " p B S D E E S P A Ñ A 
i m n o . -
A a levantarse pronto 
£ 3 m \ \ n monumento a D. 
™ l mguel de Cervantes 
Saavedra, w ^ * * 
• D Quijote de la Man 
. ."TLnos escritores de pres-
^ g r a t a d o esta cuest ión, y 
¡ W esta pregunta: 
\ * K Í Í \o que se pretende 
" • tr con este monumento, el 
0 o - t e " 0 "el i d i o m a " ? . . . 
r-f'crunta es demasiado su-
* « Vo requerir acotaciones. 
1^ q u S e decirse que hay 
^ ^ a entre flonficar a Don 
^ de Cen ates como autor 
^ novela de aventuran, o co-
^ o ^estro de la lengua. De 
90 .An- alffunos escritores de 
• ^ 1 qu' h . n tratado esta 
4 resignan a que se ce-
^ Don Miguel de Cervantes 
í ^ m d i d o r , omponedor y au-
í 0 ^ una novela famosa; y se 
* l a auc se celebre como su-
^ c o n o c e d o r del habla caMe-
C ! En este caso, enca jar ía 
IStetamente el comentario de 
{ S d e Cavia a l a actual vida 
^ p a ñ o l a : ' 'charlar y m á s 
Hov se presume de escribir a 
MUi v a locas la maravillosa 
¿ n a d e Castilla; su armenia, su 
«redad su levedad, su benno-
J L les parecen a ciertos escii-
¡ra misero es >rupulülo despre-
c i e que se mete en el zapato 
permite caminar a gusto 
Liasta que no se le saca—Una 
nx le preguntaron al señor Go-
• h Carrillo si ocnocía a l señer 
El señor Gómez C a m i l o 
y asombró: 
-¿Cómo! ¿El señor I n s u a ? . . . 
¡íé español.. .? 
Aunauc en realidad no lo pa-
nce, este señor Insúa ss e s p a ñ o l 
"Mejor aún." escribe en español , 
«ero hace con el idioma toda cía-
le mangas y capirotes. S in embar-
p. él se adelanta a las censuras 
jabíes y dice que escribe mal, 
porqje juzga una gala escribir 
•al. Paia ios que le censuran tie 
is nlta r í spues ta del despre-
cio El lo dice de este modo. 
- Solo... se acercan a beber 
tis labios... a la clara, l impia y 
tandalcra fuente del d e s d é n . " Y 
ii le pican un libro porque des-
trora en él el castellano, se venga 
de los picantes escribiendo diez 
l ú . del mismo porte. Recorde-
una anécdota: 
porta Cosme de Aldana abu-
a fuerza de leerle versos, al 
-..destablo Jaan F e r n á n d e z do 
¡o, aue en aquel tiemuo go-
Wrnaba el Estado de Mi lán . Y 
na vez que Cosme le Aldana se 
Wso demasiado machacón , el go-
«rrador le dijo: 
-Dejar la r.crsía , que sois u r 
toazo 
Cosme de Aldara sr v e g ó de 
•ta censura, escribiendo un poe-
^ "La asneida," en que 11a-
"asno" al gobernador una 
iad de vece?. Y quedó tan 
m v satisfecho. Los escrito-
de la calidad del señor Insúa. 
señor Trigo, del señor Belda. 
señor Unamuno. . . parecen 
l ^ de Aldana. Pero antes de 
-bir nineruna "Arr . e ida" na-
* Probar infinidad de veces a los 
¡J ws acusa de destrozar el cas-
^tao. que lo destrozan por gus-
Ĵy Por resnuesta a sus acusa-
ras, debieran demostrar una 
ju? ,̂ 0^ que ' ,saben escribí r 
J*- Porque el procedimiento 
j j M o r a emplean, recuerdan las 
bra3 de una zorra, que des-
L E C H O N E S , 
P A V O S , 
G U I N E A S , 
P O L L O S 
b i e n s a z o n a d o s y c o -
c i n a d o s p o r n u e s t r o 
e x p e r t o c o c i n e r o . S u s 
p r e c i o s c o m o t o d o s , 
m u y r e d u c i d o s . 
A d q u i e r a h o y l a e x p e r i e n c i a q u e p a r a t o d o 
b u e n g a s t r ó n o m o l e o f r e c e 
M e - B n ! 
S e r á para usted y sus fa-
miliares y amigos si todos 
quedan satisfechos de la 
tradicional C E N A . 
¿COMO C O N S E G U I R L O V 
E l tiempo que llevamos 
establecidos y nuestra selec-
ta clientela, son lo suficien-
te para que usted adquiera 
sus G O L O S I N A S en esta ca-
sa-
B A L D O M C R O V I D A L 
Galiano 97 - Teléfono A-3918. 
Será siempre un amigo de la Casa. 
G o l o s i n a s : 




son acabadas de 
recibir. 
C H U C H E R I A S ! 
Regalo de Pas-
cuas y Año 
Nuevo 
L o m á s adecuado p a r a co-
rresponder a sus amistades 
en las P A S C U A S y A N O 
N U E V O lo constituyen los 
F I N O S E S T U C H E S D E 
B O M B O N E S y C O N F I T U 
R A S que hemos recibido ex-
presamente para estos d ías . 
¡ ¡ Nada le decimos sobre 
nuestro extenso surtido de 
L I C O R E S ! ! 
C 5922 2t-22 ld-23 
' pués de cansarse de brincar, tuvo 
que renunciar a ciertas i i v a s . . . 
Dijimos que hoy se presume de 
escribir el castellano a tontas y 
a locas . Y he aquí que de repen-
te se plantea l a g r a v í s i m a cues-
I t i ón de averiguar si Cervantes es-
cr ib ió mejor o peor el c a s t e í a n o . . . 
Nos encontramos pues, con la no 
j vedad de que los gorriones r iñan 
acerca de l a esencia o quididad de 
i una cosa que se encuentra en una 
• cumbre que nunca consiguieron 
I entrever, porque solo la dominan 
i Aas á g u i l a s . S in embargo, bueno 
es eso: bueno es que los gorriones 
se preocupen de las cosas que las 
á g u i l a s colocan sobre las cumbres. 
L o malo es que en todo esto hay 
algo de h i n c h a z ó n de vanidad. 
Porque en el fondo de todo, lo 
que nuestros gorriones se propo 
nen no es m á s que meter ruido, 
sacar nombres, y demostrar que 
son capaces de subir a las gran 
des alturas. 
Así , y a a p a r e c i ó un nombre. E l 
I señor Astrana M a r í n ha sacado a 
co lac ión el de Quevedo. Y he aquí 
lo que dice de é^: " — A n t r el ra-
ro y profundo f i l ó so fo , ante el sin 
par po l í t ico , ante el f i l ó logo y eru-
| dito inccmensurable. ante el ge-
: nial poeta, ante el literato y sat í 
¡r ico por excelencia. Cervantes se 
| esfuma sin dejar ras tro ." Es to es 
lo fundamental de estas dos co-
p comedor, sa • 
rtn. etc. ron frutas, paisajes. 
¡ J W ^ Muy baratos y ar-
^ Arte," Galiano, 118. 
alt 3t-6 
E L TRABAJO E S MAS FACIL 
MI vista se siente mejor y m&m 
fuerte v el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
j o necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por eonslfrulente no me 
fatigo. 
Los lentes que me elidieron en 
"LA GAFiTA DE ORO" 
me quedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 
N o . 1 1 6 , e s q u i n a a B e r n a z a . 
U I O Z A B A R A T I S I M A ! ! 
Í ¡ L I Q U I D A C I Q N P O R M U C H A E X I S T E N C I A ! ! 
^ A P R O V E C H E N S E A H O R A E N L A S P A S C U A S 
^ v h a c c r r e f o r m ^ s y s e q u i e r e s a l i r d e t o d o . - ¡ ¡ A C O M O Q U I E R A ! ! 
^ « t e o j ^ d*coradas a oscoser la que nías guate. La» de 59 piezaa, a $8.50. La« de 74 piezas, a $12.00. 
P>eza8 a $15.00. Las de 114 pieias a $22.00. 
GRAN LIQUIDACION D E P I E Z A S S U E L T A S Y OBJETOS PARA R E G A L O S . 
08 DE GRAN GANGA11 I¡MUCHA V A R I E D A D ! ! 
LOZA Y C R I S T A L E R I A D E L DIARIO A COMO LA P A G U E N . 
Reina 19 frente la Plaza 
V I C T O R I A N O S U A R E Z U - A H T I S U A T I N A J A 
NOTA; K ^ ^ = ^ = 1 ^ ^ = ^ ^ ^ = -
^ n r a , g,., 09 ^ a ^ r o s de Obras y propietarios, se liquidan las existencias que quedan de las Re 
qm? sustituyen a los azulejos mis finos que i.ueda haber. 
alt St-lü 
lumnas de estudio, que dedica e1-
señor Astrana M a r í n a demostrar 
que el maestro dominador, per-
fecto y sin par. del habla de Cas-
tilla, es Quevedo. y no Cervantes. 
Y no se puede negar que para es-
cribir de f i losof ía , de pol í t ica , de 
erudic ión , de poes ía , y de f i l ó l o - ; 
g ía . como escr ibió Quevedo, se ne 
cesita ser f i lósofo , po l í t ico , eru-
dito, f i l ó l o g o y poeta. Pero a l se-
ñor As trana Mar ín se le o l v i d ó 
demostrar que se necesitaba LZT to 
do eso para escribir el "Qui jo te" ; 
porque s i no se necesitaba, hay de. 
recho para preguntarle a l s e ñ o r 
Astrana Mar ín qué re lac ión hal la 
él entre las témporas y la cuadra-
tura del c írculo . 
L o que se neces i tó de f i lo so f ía 
de po l í t i ca , de poes ía y erud ic ión 
para escribir el Quijote, Cervan 
tes lo p o s e y ó . S i hubiera poseído 
m á s y hubiera deseado demostrar-
1o. seguramente que después , o en 
vez del Quijote, hubiera escrito 
! l a ' P o l í t i c a de Dios" o l a " V i d a 
de Santo T o m á s de V í U a n u e v a . " 
Porque no lo poseyó , es cierto que 
' Cervates, como f i lósofo y como 
p o l í t i c o "se esfuma sin dejar ras-
; tro ante Quevedo;'' pero eso no 
¡obs ta para que Quevedo. "se es-
fume sin dejar apenas rastro an-
te Cervantes, como novelista." de 
la misma manera que los dos se 
esfuman sin dejar rastro nngTino 
ants Belmente, como matador de 
toros. 
Dice un proverbio e spaño l que ^ 
todas las comparaciones son odio-
1 sa. A d e m á s , esta c o m p a r a c i ó n de 
Cervantes con Quevedo. es absur-
da. N i es esa la manera de probar 
que uno escr ibía mejor que otro, 
i Dec ía Flaubert que l a forma sa-
lía ár.\ fondo como el calor del; 
fuego. Y t a m b i é n se le o l v i d ó de-1 
mostrar al señor Astrana M a r í n ¡ 
que entre la forma y el fondo del 
Quijote no hay la misma re lac ión 
que entre el fuego y el calor. E n 
la obra enorme de don Francisco 
de Quevedo t a m b i é n l a hay gene-
ralmente, y como esta obra es tan 
varia, hay en ella varias clasea i 
de calor y varias clases de fuego,, 
que significan varias clases de es- j 
tilo. Y así . unas veces este estilo j 
es bronco, otras rudo, otras so- > 
lemne. otras enrevesado, otras 
m a g n í f i c o , otras bajo,^ y otras; 
r u i n . . . Y ' así, para algunos orí-1 
ticos. Quevedo es retorcido, para 
otres empalagoso, para otros enig-
niót ico y para otros sublime. Y 
así. no es don Francisco de Que-
vedo. tan multiforme, tan vario, 
tan "abarcador de todo." de 
quien se puede decir que repre-
senta el idioma en lo que tiene de 
grande, de hermoso, de delicado, 
de musical, de divino, con m á s de-
recho y m á s autoridad que don 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
Esto no quiere decir que Cer-
vantes sarezca de defectos. Qoie-
re decir que el calor de su obra 
está m á s cerca del e sp ír i tu de j 
nuestra habla que el de la obra' 
de Quevedo, como el fuego que i 
produce este calor, e s tá m á s cer-! 
ca de nuestro e sp ír i tu que el de 1 
todos los otros escritores que tra-
taron de estas casas.. Mas si se 
prescinde de esto y se piensa so 
lamente en consagrar al autor en 
cuyo castellano haya más gracia, 
más suavidad, m á s gusto, m á s dul 
zura; m á s sabor de lo divino, m á s 
olor de lo sublime; más riqueza de 
deleite y m á s caudal de belleza; 
entonces no hay que pensar en 
Cervantes, n i en Quevedo. sino en 
F r a y Juan de los Angeles. 
Constantino C A B A L . 
F r a y J u a n de los Angeles—a 
quien cita en el ar t í cu lo anterioT 
nuestro c o m p a ñ e r o señor Cabal— 
es uno de los maravillosos místi-
cos e spaño le s de los tiempos de 
magnificencia del habla castella 
na. Por degracia, sus obras son 
generalmente desconocidas. Me-
n é n d e z Pelayo d e c í a de cu orac ión 
que era "r io de leche y mie l ." p a . 
r a probar que lo era, basta 
copiar cualquiera de sus párrafos . 
Ncsotros copiamos estos, del p r ó 
logo de su Ubro "Triunfos del 
Amor de Dios ." en qve expone las 
razores de tratar esta materia: 
C A R I D A D 
" S a n A g u s t í n dice que l a cari-
dad es por sí sola todas las virtu-
des. E s fe. cuando creemos; espe-
ranza, cuando confiamos; fortale 
za cuando vencemos; paciencia, 
cuando sufrimos sin murmura-
c ión las adversidades; miscr icor 
dia. cuando nos compadecemos 
de nuestros p r ó j i m o s ; largueza, 
cuando hacemos limosna; humil-
dad, cuando nos abatismos con el 
cenocimiento propio; justicia, 
cuando sin agraviar a nadie, da-
mos a cada uno lo que es suyo. A l 
fin, es todas las virtudes, y ella 
hace propias suyas las obras de 
todas. I 
/.Qué no nuede l a caridad? ¿Qué 
no acomete? ¿Qué no vence? ¿Qué 
no comprende? De las cosas fuer 
tes, l a m á s fuerte es el amor; de 
las cosas blandas y suaves, la m á s 
suave y blanda es el amor. Todo 
sirve a la caridad, todo le paga 
tributo, todo le reconoce v a s a l l a 
je. Todos los oficios tiene la ca-
ridad, y a su albedrio goza del 
que le parece. E l l a no solo es rei-
na de todas las virtudes, sino de 
los dones de Dios, el mayor. P i -
da, pues quien quisiere don de pro 
f e c í a ; pida quien quisiere fe que 
trastorne los montes: pida quien 
quisiere sabidur ía y lenguas; pi-
da quien quisiere humildad y pa-
ciencia, u otra cualquiera de to-^ 
LA EMINENGJA? 
C I N E S 
C o m p l e t o s u r t i d o e n V I V E R E S F I -
N O S , C O N S E R V A S , V I N O S , L I C O -
R E S Y O T R O S A R T I C U L O S q u e 
a V d . l e c o n v i e n e n p a r a c e l e b r a r l a s 
P A S C U A S 
E L M E J O R C A F E Q U E H O Y S E T O -
M A L O C O N S I G U E E N E S T A C A S A 
F R A N C I S C O DIEZ 
G A L I A N O , N U M . 1 2 4 T E L E F O N O A - 3 9 4 4 
C 5S49 alt. it-lS. 
das las virtudes, que yo sola la 
caridad quiero y pido, que es ma-
yor que todas, y todas andan en 
su c o m p a ñ í a y servicio. Aunque 
Dios me de todo lo que tiene, si 
me niega l a caridad, a Sí mismo 
se me niega; porque solo por 
amor se posee, y l a p o s e s i ó n del 
amor es el mismo Dios. De mane 
r a que el amor hace que Dios Lea 
m í o . y mi poses ión y heredad. S i 
tengo todas las cosas y me falta 
la caridad, ni Dios es m í o . ni pue-
do gozar de él. porque amor y 
f ru ic ión son una cosa. ¿ D e qué me 
serv i rán todas las cosas, si no po-
seo a D i o s . . . " 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
R1NA y anúnciesr en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E S T A F A 
Vicente Viola Perossi, domiciliado 
en Amistad 61, hotel "América", de-
nunció que su paisano Américo Man-
cini, a quien entregó varias prendas 
en calidad de préstamo para que las 
usara, se ha embarcado para Puerto 
Rico, por lo que se considera estafado 
en $600. 
F l o r É E s p a ñ o 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Desconf í en de las imitaciones. 
r . 5616 29t-7 a 
CORBATAS 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e * * E L 
M O D E L O " , l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s I n g l e s a s y A m e r i c a n a s . 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s e l n u e -
v o s u r t i d o . E s e l ú n i c o e n l a 
H a b a n a . 
OBISPO, 93, ESQUINA A AGUACATE. 
C ¿864 in 17 Di-
C ¿841 
F e l i c i t a n a s u s 
c l i e n t e s y l e s o f r e -
c e n u n c o l o s a l s u r -
t i d o d e j u g u e t e s 
Los Reyes Magos 
73, (iaiiano, 73. 
TeléJono A-5278 
l a 
F L X C I ü X C O R R I D A 
Gracia 
Suárcz, de Omoa y Oquendo 
es una linda muchacha 
de veintidós años, hija 
de un industrial que acapara 
muy buenos miles de pesos, 
j ya tiene en villafranca 
un capital al abrigo 
de tempestades. Su casa 
es un múdelo de orden 
y equidaz pues no se gastan 
allí en ojetos superfinos 
dos pesetas, aunque nada 
se echa de menos que sea 
necesario. La rapaza « 
es hija ún«ca y vive 
muy querida y regalada 
por los suyos, que no pierden 
ocasión de amonestarla 
para que admita los finos 
obsequios y las miradas 
de amor de un primo segunci^ 
que e? gerente de la fábrica 
y tiene parte importante 
en ella. Pues esto basta 
o bastó a torcer los rumbos 
de la criolla, que acaba 
de darle a su pretendiente 
muy hermosas calabazas, 
porque no pien-a casarse 
con quien no lejjuste. 
Gracia 
hace tiempo que sonríe 
a su amigo Cuco Viada, 
el cual sabidor de todo 
lo que ocurre se desguasa 
por demostrar a la chica 
su amor, enviándole cajas 
de bombones de los finos, 
sortijas de piedras caras, 
pulsos, cadenas; un mundf 
de cosas buenas. L a tapa 
de estos amores ocultos 
3! de estos regalos-guaguas, 
es la mamá de la niña 
que celebra y se entusiasma 
con el proceder rumboso 
de Cuco, que no repara 
en gastos, muy al contrario 
del primo que ni en las Pascua* 
un mal regalo de flores 
hace a su prima adorada. 
Hizo ver la vieja al viejo 
que el pretendiente de Gracia 
tiene hacia Palma Soriano 
la gran colonia de caña 
y (ine su familia es una 
noble familia cubana 
de Santiago, con dinero 
influencia y tal. De tanta 
mentira salió que el joven 
tuviera en la casa entrada, 
3' la petición de mano, 
y la concesión de Gracia 
toda entera. Así las cosas, 
se convino e<n que casada 
la pareja, viviría 
en buen amor y compaña 
con los padres de la chica 
que no quieren separarla 
de su lado. Para Cuco, 
tan listo como una rata, 
miel sobre hojuelas. Fijós» 
la fecha Je la sagrada 
ceremonia; y hace días 
cuando ya todo marchaba 
al pelo, un joyera indigno, 
marcachife papanatas, 
tuvo la linda ocurrencia 
de llegar hasta la fábrica 
del papá con una cuenta 
de Cuco, cuenta de alhaja* 
para la boda. Negóse 
y con razón a pagarla, 
y aseguróle el joyero 
que tuvo a bien el fiarlas 
creyendo que pagaría 
el industrial, pue5 el fuácata 
de Cuco nunca ha tenido 
tras de que caerse. 
|Vaya 
con la que se armó en seguidal 
¡Aquella fué una batalla 
que ni en Varsovia! Cuquito 
temblando de ira y de rabia 
fu? a la tienda del joyero, 
le metió cuatro trompadas 
sin previo aviso, gritándole 
que sino iba a la casa 
de sti novia a desdecirse, 
de un tiro lo remataba; 
y tras de bullas y broncas 
y juzgados la muchacha 
convenció al papá y la boda 
sigue su rumbo y su marcha. 
¡Quién sabe! Con mujer, techo, 
me>a y guita, acaso salga 
Cuquito ejemplar marido 
por no perder esas gangas. 
C. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únlcr.mente las tic la •róm-
panla •uperl).*: Pánuro-Mahuaves S. 
A. Con sumo susto le facilitaré el fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. L.éa!o 
y délo a co.'iocer a sus amigos. Para 
acertar en la olección le Compañía, 
ames de comprar hable roiuuigo. .Hin-
que sea por ¡cléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Potrolaros. Oficinas: Galicno, 
núm. 26. Haoara. Teléfono A-4515, 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solleito Agentes responsables. 
28892 31 d. 
D r . S o n v i l i e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y PIEU 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246. de 3 9 i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
*ft 5t-K A p a r t a d o 724 . 
F I G U R A S D E M A R M O L 
U n ^ i m p o r t a n t e C a s a i t a l i a n a n o s h a c o n s i g n a d o 
U n a g r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y n o s o r d e n a l a s l i q u i d e m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a 
G R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
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F A G I N A C U A T R O D I A R I O U l i LiA MAROMA 
\\ lejor aperitivo de Jerez 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
Dr. Gálvez Gnfltein 
Impotenda, P é r d i d a s - g e m í a n 
les, E s t c r m d a 4 , V « a í » o , S í -
filis o Henrias ^ - Q u e b r a d a 
r u . Consultas: d » 12 » 4. ; j 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
S 3 P E C I A L P A S A L O S 
B E E S D E » 4 
DINíRO tN HIPOTECA 
-odas «aniidadcs. al tipo más 
bajo de pía TU con toda prontitud 
y reserra. Ofltina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cnba, 32; de 3 a 5. 
l e s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
jB*|ñ]L hombre que ahorra tiene {ImI siempre algo que la abriga 
UESH centra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
]L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E CUBA abra 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante j 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
Inter é& 
mAS L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-DA DOS M E S E S PT D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU D I N E R O . 
M E D I C O S 
DR. J O S E ü . F R E S N O 
CatcdriUco por oposición de 
la KacuItaJ de Medicina, Ciru-
jano lol ilospilal Número L 
'Joüsultas: de 1 a 3. Consulado, 
Dftmero (JO. Teléfono A-4Ü44. 
niirés de l y lauro ingulo 
ABOGADOS 
Andrés de J . Aoguío 
NOTARIO PUBLICO 
Teuíonle Rey, 71. 
M . ENBIQOE DEL REY 
Cirujauo de la Qiiluta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enferme laaes da señoras y 
ciruijía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 62. Telé-
tuno A-2071. 
DR. G, CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (.altos,) 
de 3 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escucia de París. Cirugría, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
OR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Carpanta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: De 3 a 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. Te!. A-5«e; 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Com póstela, esq. a Lamparilla. 
Gr. GONZALO PE0R0SO 
Cirujano dei Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N * A A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
N EOS ALVARS AN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A « P. M. E N CUBA, 
HUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR B, OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Ga'dejjD. 
ultimo procedimiento en la 
aplicación .ntravenenoaa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos*. 
M i m o e s e era en 
D m i t t o d © ¡ a M a r í i m 
Noticias del Municipio 
L A MATANZA D E L E C H O N E S 
E l Alcaide ha pedido al Jefe de Po-
licía que ordene a los vigilautes a sus 
órdenes que no intervengan en nada j 
relacionado con la matanza de lecho-
nes fuera del Matadero, porque pien-
sa encargar especialmente de eso ser- i 
vicio a los Inspectores municipales, 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes: 
Inocencio Alonso para tienda de se-
dería y quincalla en el Mercado de 
Tacón. 
Junquera y Hermanos para una fá-
brica de chorizos en Cristina 52. 
L.lovet y Unga para un tren de al-
quilar bicicletas en 3 y 17, Vedado. 
Francisco Piñeiro para una tienda 
de quincalla en el Mercado de Tacón. 
Y Carlos Wolf para dos trenes de 
cantina en Reina 52 y Amargura 31. 
D E M O L I C I O N 
La Sanidad ha ordenado la demoli-
ción de la casa Soledad 2, por amena-
zar ruina y ofrecer peligro para les 
transeúntes. 
D E A C T U A L I D A D 
B A T A S D E F R A N E L A 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N Em*^ 
TENIENTE REY. 19, ESQUINA 
Nuestro agei te en S i -
gua la Grande 
Según telegrama que acabamos de 
recibir de nuestro activo Correspon-
sal en Sagua la Grande, se encuentra 
gravemente enfermo, con un ataque 
de pulmonía, nuestro agente en aque-
lla localidad, señor Echemendía, per-
sona muy querida en la mencionada 
villa, donde goza de generales y me-
recidas simpatías entre todos los ele-
mentos sociales. 
Hacemos sinceros votos por el más 
rápido y total restablecimiento d^l es-
timado enfermo. 
I 
f . H . P u b i a m 
Acompañado de nuestro distinguido 
amigo don Erasmo Pellés, Canciller 
del Consulado de Cuba en Tampa, ha 
o atado ayer en esta casa el culto re-
dactor del importante periódico neo-
yorquino "The Evening Post", Mr. 
F. H. Putnam, quien permaneterá al-
gunos días ft*! osla capital. 
Se prop : ' PntñaiM escribir en 
su diario Laífi Ll ;;• " -oclbidas en 
la Habana, ciudad que. • no.-: UA 
•naaiifestado, le» ha causj.do inini-o?ión 
muy grata, por su bello aspecto, su 
moderna constitución social y el bie-
nestar y comodidades que en ella se 
disfruta. 
So propone recomendar a sus pai-
sanos estp país como el más propicio 
por su clima y belleza para ser ele-
gido como estación invernal inmejo-
rable. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c a Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
LICOR BALSAMICO 
D E > I 
| freparabo p o r d $ t W { 
fV^BoKca deSANJOSE, HÁM 
HABANA* 
\ ' ^ me^r pectoral V üf***^ 
l *Jnocido h&sla el día- i 
r* ^cazmente los enfermeda^j 
! ^ o ^ l a i n c l ^ d c t o s o r j i * * ! 
r> urinarios." 
fj*** <te Bnease vende en todos las 
^fedaade ^ deCubay^j 
L Al-POR MAYOR St VtNPC ^ 
^ ^ 0 3 3 1 H A B A N A , * 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
BREA VEGETAL 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
Q u e r e m o s h a c e r r e -
s a l t a r l a e s p e c i a l i d a d 
d e n u e s t r o s u r t i d o d e 
d e i n v i e r n o p a r a S e -
ñ o r a s y N i ñ a s . B e l l í -
s i m o s . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
d e l a f a n t a s í a f r a n c e -
s a y a m e r i c a n a 
Esta bonita bata está hecha de fra-
nela de lana y adornada con dobla-
dillo de ojo, en colores. Una banda 
del mismo material se une en el ta-
lle, en la espalda formando on ésta 
dos pliegues, dando la amplitud a 
esta cómoda y confortaible prenda. 
Precio $4.98. 
I CUBA 
H a c e m o s n o t a r l a s u -
p e r i o r i d a d d e n u e s -
t r a c o l e c c i ó n p a r a l a 
p r e s e n t e E s t a c i ó n I n -
v e r n a l e n t r a j e s s a s -
t r e d e S e ñ o r a s , J o -
v e n c i t a s y N i ñ a s . 
V e s t i d o s d e s e d a y 
d e c a l l e . 
D e S e ñ o r a s y N - * 
" ' t i m o s M ^ ' C 
Boina de terdopelo listado, cordón 
borlas por adorno. 
Precio $4.25. 
Este bonito traje estilo "Norfolk" 
está hecho de excelente calidad do 
lana suave. Cuello y puños de ter-
ciopelo en color. L a falda ©s plega-
da en quillas y de un ancho según 
loa dictados de la moda . Precio 
$10.98. 
Sábanas con dobladillo de ojo 
H I L O Y ALGODON 
Muchas clases. Precios muy redu-
cidos. 
Bonita matiné de f r a , , ^ 
adorno de festón y cint 
te pasada foliando i S o ^ T í í 
IrH 
0 nj?*!^ 
te. Corte kimona y lanr, 
Precio $2.50 b 
Abierto los sábados hasta las diez de la noche. 
S A Y A S 
de jerga superior, paño y vicuñi. V 
dos colores. Los más moderno» £ 
Elegantísimos abrigos. 
Bata§ de seda y franela mur V 
das. ' J i» 
Todos los tranvías pasan por la puerta. 
Elegantísimo en seda, terciopelo o 
peluche, con airtistica fantasía. Pre-
cio $4.98. 
c .-)!»;;<) lt-22 
Muy grata eistancia enti'e nosotros 
deseamos al periodista norteameri-
cano. 
El doctor Cecilio Acorta 
desautorizado pnr los 
t t o n d i z t a s 
NO O S T E N T A B A R E P R E S E N T A -
CION A L G U N A . 
Ayer por la tarde se reunió en la 
casa Reina 50, altos, el Comité E j e -
cutivo del Comité Nacional de Propa-
ganda de la candidatura del general 
Ensebio Hernández para la Presiden-
cia de la República, con objeto de 
acordar la citación para una junta ex-
traordinaria en la que debe de tratar-
se el acto de la noche del día 18 en la 
asamblea de la calle de Zulueta, y se 
acordó, como cuestión de urgen^'a, 
dar a la prensa la siguiente notá ofi-
ciosa: 
"Que el Comité Ejecutivo del Comi-
lé Nacional de Propaganda de la oan-
didatura del general Ensebio Hernán-
dez para la Presidencia de la Repú-
blica acuerda hacer público por medio 
de la prensa que ni el general Ense-
bio Hernández ni ninguno de los or-
ganismos quo laboran por su candi-
datura ha autorizado a nadie para quo 
lo representara en la asamblea zayis-
ta qúe se reunió la noche del día 18 
del comente. 
"Que el doctor Cecilio Acosta hace 
tiempo que no concurre a las reunio-
nes que los amigos del general Ense-
bio Hernández vrenen celebrando, ni 
visita personalmente al general E n -
sebio Hemández, y sí en cambio viai-
ta al doctor Alfredo Zayas y es asi-
duo concurrente a las reuniones que 
ios amigos de este político celebran, 
por lo que hace mucho tiempo que «e 
ha comunicado a los amigos del ge-
neral Ensebio Hernández en toda la 
República, que el doctor Cecilio Acos-
1a ha dejado de pertenecer a nues-
tra agrupación. 
" E l Comité Ejecutivo del Comité 
Nacional do propaganda de la candi-
datura del general Ensebio Hernán-
dez para la Presidencia de la Repú-
blica, contestando a algunas comu-
nicaciones recibidas en las que se le 
preguntaba la actuación del doctor 
Cecilio Acosta, ha contestado que ei 
doctor Cecilio Acosta habrá creído 
que debía una explicación a la opi-
nión pública, toda vez que obtuvo el 
acta de Representante que hoy tiene 
a título de hernandizta y habrá esti-
mado bueno y «uficiente su discurso 
en la asamblea zayista del 18; mas 
entiende el Comité Ejecutivo que im-
porta mucho que se sepa que el doc-
tor Cecilio Acosta está separado de 
la política hernandizta desde hace 
mucho tiempo, y que por lo tanto ro 
tenía en la asamblea de Zulueta 28 la 
representación hernandizta que dijo 
ostentar." 
V i d a C a t a l a n a 
Tenemos a la vista el último núme-
ro de la revista regional cuyo título 
encabeza estas lincas. Corresponde ai 
día 20 del corriente mes y lleva el 
número 35 del presente año. 
E n tila vemos las firmas de escrl. 
tores tan conocidos y de tanto valer 
como José Fradera, José Aixalá, Jai-
me René y Gaspar Castcllá. Está 
bellamente impresa y adornan sus 
planas bellas e interesantes fotogra 
fías. 
Sumario: "Novitats", por José F r a -
dera; " L a festa de Caritat Amor y 
Patria", por José Aixalá; "Constitu-
ción Catalana", continuación de ia 
serle de artículos que viene publican, 
¿o; "Puigcerdá", por Carlos Rahola; 
"Desde Jagüey Grande", por F . B.; 
"Idili mistich", por el presbítero 
Jaime Reñé; "Del meu Carnet", por 
Gaspar Castellá; "Después del Foch 
del Principal", (de L'Esqucla de la 
Torratxa); "De Tots Colors", "Cam-
bó ante el Congreso español"; "Can-
to al dolor", por L . G. V ; "Ais bons 
aimants de las belleses históriques 
de Catalunya" suscripción abierta 
para reedificar la antigua iglesia d6 
San Pedro de Montgroy; "Noticias d^ 
Cataluña", .por su j oorresponsales; 
"En Guantánamo; "Honores al Cón-
sul de Cuba en Barcelona"; "Benefi-
cencia Catalana"; "De Camagüey"; 
"De Cienfuegos", por los Correspon, 
sales"; "A la tiple Cayetana Lluró", 
poesía por R. Colomer; "Crónica Si. 
cial", etc. 
Imprenta, Redacción y Adniiak. 
tración: Salud 2 B., Habana. 
í ^ r í b a s é al W A R I í n > 2 U MK 
RIÑA y amísncloe en el DIARIO í)! L A MAIíTNjL 
^ I t i m o d e s c u b n e o t o ^ d e l l d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
T e r m i n a d a d e f i n i t i v a m e n t e y e n f u n c i o n e s 
n u e s t r a 4 ' N u e v a P o d e r o s a P l a n t a e n T a l l a p i e -
d r a " l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s s e ñ o 
r e s d u e ñ o s d e I n d u s t r i a s m o v i d a s p o r v a p o r , 
s o b r e l a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s q u e p u e d e brin-
d a r l e s e s t a C o m p a ñ í a . N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e I n g e n i e r o s e n M o n t e , N ú m . I , d a r á sobre 
e s t o t o d a c l a s e d e i n f o r m e s . E l s i s t e m a e léc* 
t r i c o d u p l i c a e l n e g o c i o y a u m e n t a l a s ga-
n a n c i a s . 
Havana Electric Ry. Light and Power t i . 
A A I U / N C I o 
¿ A * LA ZAR. o 109 
Para ser Buen Militar hay que ser Sano y Fuerte. 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
Á l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
B m p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c k é , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a i ñ o s : M o y i u m e j i t a l O i e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s , 
ftlt ¿ M I I 
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de h o b e r n a c i d o , p o r q u e t o m c í D O S . . - . 
H A B A N E R A S 
• • • • 
I n f o r m a c i ó n r á p i d a . . . 
Todo lo O"6 se PrePara! 
. «-erá divertidísima, por 
S*1* l despedida de 1915. 
".: r-' ' , Voche Buena hasta Año 
D«̂ e ,cederán fiestas diversas, 
P^*0 56 laiidad en nuestros clubs 
• "Jfen el Vacht, en el Country 
¡tP^ r[-l(yjy&úi.o Teunis, tan ca-
P* , foantry C lub se hacen gran-
I * rativos para su fiesta de] 
raJni un Cotillón. 
ñor Miguel Morales, a quien 
SJfcrn todos anoche por su regre-
pjgjsi»! ^ antea, «n e! Saratoga, 
í»160"^,. designado para dirigí i-
hailará. a.lemás riel Cotillón, el 
l i e ' l i Media Noche, título que 
•traducido del inglés, resulta i>a-
í riiettor con cierto dejo poético, 
Y reinará el one step, el fox-trot. 
jLatation vals, ejecutado todo por 
íirtuesta del joven Adolfo Rodrí-
Í¿>eforza<la corvenienteinente. 
Í'b bofW> a ,as (loce' £erá servído 
ttída esplendidez. 
í̂ kCBOí detalles más. 
toe habrá una banda militar, en 
[hmlanada frente a la glorieta, pa-
••«vor amenidad de la fiesta. 
^¿zanHo ésta a las nueve. 
U misma noche del 31, y en lo? 
alones del American Club, . > dará 
• ai gño con baile también. 
No faltará en Miramar la ono ya 
• Jia hecho, en fecha tan señalada, 
m fiesta tradicional, 
Y fran derroche de champagne, 
litis que todo esto, y en la dá-
BaNochf Buena, habrá fu-st:1 - múl-
üpleg, aunque las más do un carác-
ft partlcri ar, com o la d i apuesta en 
kweid̂ ncia de una distinguida fa-
milia del Cerro para un gran núme-
ro de invitados. 
También serán muy numerosos los 
invitados de un joven y distinguido 
rnatrimónio para la cena que darán 
esa noche. 
Entretanto los cronistas nos dispo-
nemos a festejar a un compañero, y 
de ios más buenos, más consecuentes 
y más queridos, al señor Alberto 
Ruiz, el confrére de E l Mundo, a 
quien acaba de otorgársele el nom-
bramiento de Canciller del Consula-
do General de Guatemala en la Ha-
bana, 
Tema éste que trataré con la ex-
tensión y el interés que se merece, 
Pero no ahora, que necesito las úl-
timas linas de estas Habaneras pa-
ra una noticia que será una gran 
sorpresa, quo será un gran dolor. 
Noticia que nos llega de fuera. 
También de Nueva York, de donde 
han llegado tan tristes, tan terribles 
últimamente. 
E s la de haber muerto Ta pobre 
Panchita López Trigo, la distingui-
da dama, esposa del culto catedráti-
co de mientra Universidad, doctor 
Juan M, Dihifo. 
¡Cuántos sus sufrimientos! 
Para morir, al fin. lejos de su ho-
gar, fuera de sn patria, 
Enrique F O N T A N I L L S 
T a C ñ s a ' Ó u i D í a n a ' ' 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para rejialos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artíotilos. Muchas novelado». 
CUADROS Y LAMPARAS 
B L U S A S 
« r a n e s s a s de S e d a 
D E S D E 
$ 3 - 0 0 A $ 3 0 - 0 0 
E n t r e l o s 6 0 0 m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
^ b l u s a s q u e t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , 
h a y p o r l o m e n o s 3 2 5 m o d e l o s 
g e n u í n o s 
Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R 
y q u e p o d e m o s a s e g u r a r . 
S O N L O S U N I C O S Q U E D E P A R I S S E H A N 
R E C I B I D O E N L A H A B A N A 
L o s d i s e ñ o s a q u í i n s e r t o s , n o d a n i d e a d e l a s p r e c i o s i d a d e s 
q u e t e n e m o s e n b l u s a s d e r i g u r o s a ú l t i m a m o d a . 
' E L E N C A N T O " 
S o i í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C U E N T O S 
Libros de Cuentos para regalo 
a los Niños v para Premios de 
Aplicación. De^e U N C E N T A V O 
hasta $20.00. Por Mayor y Menor. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
C _5907 8t-21 
E s p e c t á c u l o s 
i cómico-dramática. " E l crimen de la 
. cai:e de Leganitcs," 
ACTL"AL.ID..DES.— Beneficio de 
"Los yibariia*" con atrayente pro-
grama. 
Camelia 
I>N'-VL. —teantos y Artigas, 
linarios estrenos "I-as aven-
la vida" y ".La dama de las 
T E A T R O APOLO.— JeaUs del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
Jomingos malínée. Grandes e»tr»uc4 
CAMPOAiíOR.— 
feldrin o ¡as 4J p 
cadetes de la Leina' 
x-Oft LOS CENES 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l w~ <m 
trás cómodo d*- la Habana. Estrena 
por primera T«a en Cuba "La Cabo 
llera Cortada." 
P A Y R E T . — Gran temporada de MONTE C A R L O , — E l dne predileo-
Antonio Pabillones, atrayente progra- lo de las familias. Todos loa días as-
ma. Nuevos artista?. trenos. 
ALHAMBRA.-—""comnaf.fa ! ? * * í 2 t e ^ ^ Í S C S S S S l a por el popular Reglno Lópfz: ! y ^ manigua o la mujer cubana 
" E l patria en Kspaña". "Flor de Tné" 1 * 
y "Los amores del pantano" LA RA.— "los martirios de la vl« 
MARTI.—"Isldrín o las 43 provin-
cias" en primera y tercera y "El ma-
estro Campaaona" 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
da" testreno) - " E l amor vela," 
PRADO.— En la hora del peligro"1 
y " E l réprobo" 
FAUSTO,— Para esta noche anun-
cia un interesante programa. 
C 5929 2t-22 
L O S P R E C I O S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
IQI4: ,3.6jj id. Diferencia de más o 
menos en 191$: 3.185 más. 
Abril, mes, en 1915, 6.750 reales 
arroba oro español; en 1914: 3.535, 
Diferencia de más o menos en 1915, 
3.215 más. 
] Mayo, primera quincena, en 1915: 
I6.871 reales arroba oro español; en 
! 191-4. 3-899 «d. Difcr€<ncia de más o 
¡menos en 1915: 2-972 más . 
Mayo, segunda quincena, en 1915: 
i 7.263 reales arroba oro español; en 
1914: 4.418 id. Diferencia de más o 
menos en 1915, 2.945 más. 
Mayo, mes, en 1915, 7059 reales 
arroba oro español; en 1914, 4.100 id. 
1 Diferencia de más o menos en 1915, 
2.959 más. 
1 Junio, primera quincena, en 1915: 
7.276 reales arroba oro español; cu 
1914: 4.329 id. Diferencia de mjs o 
menos en 1915, 2.947 más. 
Junio, segunda quincena, en 1915: 
7.1 iS reales arroba oro español; en 
1914: 4346; id. Diferencia de más o 
menos en 1915, 2.772 más. 
Junio, mes, en 1915: 7.197 realc? 
arroba, oro español; en 1914: 4-338 
id. Diferencia de más o menos en 
1915: 2.859 más . 
Julio, primera quincema, en 1915: 
7.122 reales arroba oro español; en 
A C A B A M O S D E R E C I B I R : 
H E B I L L A S D E F A N T A S I A en nácar, celuloide, ac^o 7 azabache 
Flores en loe estilos más caprichosos. Cuellos linón. 
Encajes de seda y Maligne. Borlas de todos colores. 
X A E L E G A N T E " , G A L I A N O 6 4 . 
Se hace dubladiln de ojo y se plisa toda clna^ de telas. 
c 593 al 2t 22 
1914: 4.322 id. Diferencia de más o 
menos en 1915: 2.800 más . 
¿1 
S W E A T E R S 
E n s e d a , l a n a o a l g o d ó n , 
n u e v o s m o d e l o s . 
S A Y A S 
^ d e s e d a , l a n a o t e r -
c i o p e l o . 
E n n e g r o , a z u l m a r i n o , a r a y a s y 
a c u a d r o s . U l t i m a s f o r m a s . 
" L A G R A N A D A 
5 5 O B I S P O 
Y C U B A 
c 5839 At 16 
T u r r ó n B ú l g a r o , 
^espec ia l idad de este año. Pida nuestro catálogo especial de estemes 
C 5928 lt-2. 
telas. P í a s d e l C e r r o 
..al muy Rvdo. P. |os0 
ivario Provincial, tciulra 
a las siete y media p. 111 
'o \clafia en el cok-RÍo 
en el Cerro lo. Padres 
Pr'-Rrania combinado, 
bandera cubana", por el 
"o Zamora. 
'varicia rompe el sacu": 
n acta y en prosa, origi 
ta>»'y rsua8:a-
?0 : Por el reputado vio-
L«> Valdés Costa y el 
! an B- Juan. 
|W>e sky"; diálogo por 
JOse García y Radanié? 
el 
6. — " L a llave falsa": juguete dra-
mático en dO^ ad >s original del P. 
Conifacio Sáinz de ias Escuelas Pías 
(primer acto). 
7. —"Sunatina: violín y piano por 
lus hermanos Mílanés. 
8. —"Un amigo servicial": diálogo 
por los alumnos Francisco García Tu 
ñón y Miguel Termes. 
9—'La llave falsa', (segundo acto) 
10.—"Aires bohemios": por el joven 
Mario Valdés y Costa y el Rvdo P. 
Juan B. Juan. n 
ii _ ' I,a huelga de los herreros : 
monólogo por el joven Fernando 
Martínez. 
Rosalía Castro 
La junta general extraordJinariú 
convocada a petición de varios aso-
ciados se celebrará el lunes 28 de los 
corrientes a las 9 de la noche en el 
local social, altos del Politeama. 
8 d e s e a s e n t i r s e c ó m o d a 
V e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s . 
T S o l i c i t e C a t á l o g o 
e i e f f l « M - 3 9 f l 4 A B E L A R D O O U E R A L T . G a l i a n o . 4 7 
De 
HABANA 
P A R A L A E S T A C I O N 
| P A R A T O D O S L O S G U S T O S | P A R A t o d a s l a s F O R T U N A S 
T e n e m o s l a s v e r d a d e r a s n o v e d a d e s e n p i e l e s , 
b l a n c o , n e g r o , g r i s y c a r m e l i t a , p o r v a r a s y e n 
t o d o s l o s a n c h o s . E n c a j e s o r o y p l a t a p a r a t r a -
j e s d e g r a n t o i l e t t e . E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s d e 
C h a n t i l l y . E n c a j e s d e C h i f o n y R e m a t e s d e 
G u i p o u r . - -
E X Q U I S I T A C O L E C C I O N D E S E D A S 
L i b e r t y g r a n a d i n a , C h a r m e u s e , C r e p d e C h i n a , 
G a b a r d i n a s . C h i f o n e s , V e l o s d e s e d a , L i b e r t i s , 
T a f e t a n e s f l e x i b l e s e n t o d o s l o s c o l o r e s , O r o d e 
L o n d r e s e n c o l o r e s o b s c u r o s . -
F I N D E S I G L O 
G A R C I A Y S I S T O = " n S A N R A F A E L Y A G U I L A 
Julio, secunda quincena, en 1015: 
6.464 reales arroba ero español: en 
1914: 4..¿59 id. Diferencia de más o 
menos en 1915: 2.205 más. 
Julio, mes", en 1915: 6.781 reales 
arroba oro español, en 1914: 4-289 id. 
Diferencia de más o menos en i9i5: 
2.492 más. 
Agosto, primera quincona, en 1915 
¡6.59 reales arroba oro español;^ en 
¡1914: 6.980 id. Diferencia de más o 
menos en 1915, 0.390 menos. 
| Agosto, segunda quincena, en 1915: 
(6.913 reales arroba oro español; en 
| 1914. 9327 id. Diferencia de más o 
i menos en 1915: 2.414 menos. 
Agosto, mes, en 1915: 6.765 reales 
¡arroba; cu 1014: 8.154 id. Diferencia 
, de más o menos en 1915: 1-389 me 
i nos. 
Septiembre, primera quincena, en 
1 1915: 6.685 reales arroba en oro es-
| pañol; cu 1914: 9 44-í ¡d. Diferencia 
i de más o menos en 1915: 2.757 mc-
j nos. 
Septiembre, segunda quincena, en 
¡ '915 5-704 reales arroba oro español, 
en 1914: 8.040 id. Diferencia d© más 
1 o menos en 1915, 2.336 meoíos. 
i Septiembre, mes, en I9i5: 6.195, 
16.195 reales arroba oro español en 
i<>i4: 8.740 id. Diferencia de más o 
¡menos en 1915 2.545 más. 
Octubre, primara quincena, en j 1915, 5.437 reales -irroba oro español,. 
• en 1914: 6.875 id. Diferencia de más 
6 menos en 1915. M38 menos. 
Octubre, segunda quincena, «n 
i 1915. 6.242 reales arroba oro español, 
len 1914: 5-723 id. Diferencia de más 
¡o menos en 1915: 0.519 más. 
Octubres, mes, en 1915: 5-84 reales 
arroba, oro español; en 1914: 6.255 id. 
Diferencia de más o menos en 1915: 
0.415 menos. 
Noviembre, primara quincena, en 
1915: 6.785 reales arorba oro español, 
en 1914: 5-250 id. Diferencia de más 
o menos en 1915: ' 535 más. 
Noviembre, segunda quincena, en 
1015: -.1̂ 2 reales arroba oro español. 
" l a F e m n i e C i i i s a P a r i s " 
Acaba de recibirse en casa de 
Albela, su agencia única, en Be-
lascoaín 32. 
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actual. 
Trae las últimas creacione,; pa-
ra la estación, de las modistas 
más famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombreros, 
adornos de cabeza, etc. 
Pidala al Tel.—A. 5893-
5707 iñ-14 •áfciS: 
2 
¿Queré i s tomakT tuen choco 
l&te y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R I I N I C A . S»» 
vp-nde on todas r a r t e r 
L A Z A R Z U E L A c . : 
K r a n i e r y C 
O B I S P O , 1 0 5 
Por l i qu idac ión de l a casa , se 
vende toda la existencia de Jo-
i y e r í a y Relojes, con grandes des-
cuentos. 
3038;) 23 D . T . 
en 1914. 5.721 id. Diferencia de más 
o menos en 1915: 1.211 más. 
Noviembre, mes, en 1915: 6.958 rea 
Ies arroba oro español: en 1914, 5 495 
id. Diferencia de más o menos en 
1915: 1-463 más. 
Diciembre, primera quincena, en 
I9'5í 7-35 reales arroba oro español, 
C" 1914: 5-395 id. Diferencia de m? 
o menos en 1915: 1955 más. 
D e l a S e c r e t a 
' D E S A P A R I C I O N 
Alfonso Moya Guerrero, vecino de 
Marqués do la Torre 41, en Josús del 
.Monte, denunció que su hijo Pedro 
Moya ha desaparecido de bu domici-
lio desde el mes de Noviembre pi-óxi-
mo pasado, suponiendo que se encon-
trara en el ingenio "Chaparra". Agre-
gó ol denunciante que ha hecho isives-
tiguciones para encontrar a su hijo, 
sin que haya logrado dar con él. 
H U R T O 
Emilio Valdés, vecino de la posada 
"La Tranquilidad", denunció que de 
su habitación lo han sustraído un sa-
co de casimir negro y una libreta de 
depósito del Banco Nacional y otroa 
documentos; todo Iq que estima en 15 
pesos. 
D e l a J u d i c i a l 
C I R C U L A D O 
Los agentes Chile y Brignardelly 
an otaron a Gumersindo Requedro 
García, vecino de Compostela 91, poi 
estar circulado por hurto. Fué remiti-
do al vivac. 
POR I N F R A C C I O N 
Juan Pérez Casilla, vecino de Pra-
do 119, que estaba reclamado por In-
fracción de las Ordenamas municipar 
les, fué arrestado ayer por los agen-
tes Fors e Iduate, quedando después 
en libertad por haber prestado fianza 
de 25. 
S u s T n ^ a ^ a f ^ í l A ^ O ^ D ^ f ^ ^ ^ M A -
KINA y anúnciese en el DIARIO ÜB 
LA MARINA. 
Embellezca su hogar y hágalo agr». 
dable, adornándolo con bonitos cua-
drofi. Visite "YA Arte," Galiano. 118. 
C 5590 ait 3t-i 
Siempre1 protectora de los desam-
parados. 
Sin reparar precio liquida una jfian 
remesa en mantas y chales de es-
tambre. 
Neptinio r Campanario. 
Compañía Hispano-Americana 
I xportarión de tenia clase de mer-
cancías. Ventas l>or corroo. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
moa todos los gastos de envío. Da-
remos cuantos Informes se nos pidan 
New York, E . U. de A. 
?«?98 alt. 31 d. 
Cuando an camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, "visite a SO-
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio. 
Telf . A-8848. 
S W E A T E R S 
W w 
S W E A T E R S 
C 593" «It 3t-22 i lo narrará. 
A las a lmas 
caritativas 
L a pobre señora Rosa Llanes, en-
ferma con cuatro niños y su esposo 
¿in trabajo solicita un auxilio de las 
personas caritativas. Vive en un po-' 
bre cuarto, Infanta y 23 al fondo de 
la Batería de Santa Clara. Dios se; 
De estambre 
para señora» 
y alnas, en 
F R A N C O , 
R O J O 
Y A Z U k 
Pr dos: los más bara-
tos. Venga a conocerlos 
y se quedará asombrada 
B A Z A R I N G L E S , 
Sedería, Gaii no y San Miguel 
i c 5938 It 2¿ 
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S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á r a r o q u e lo s n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
p e r o a s í es , p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confi ter ía , con una purga oculta 
que ios n iños no adivinan. 
El Purgante ideal paíü los i o s es el Bombón Püfganle ¿el Df. Marli. 
V E N T A : E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
o í d a m m 
Hace dias reseñamoa la última jun 
• ta general celebrada por el Comité 
Central de Torcedores. E n ella 
anunciamos la renuncia que del car-
go de Presidente había presentado 
el señor Vigoa, renuncia que le fué 
aceptada. 
Al abandonar diebb puesto el c¡-1 
tado señor, nos ruega la publicación 
de la siguiente carta: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: 
E n la Junta General verificada el 
día 17 del presente, he presentado mi 
renuncia al puesto de Presidente del 
Comité Central de Auxilios, después 
que la comisió.'. cr-iargada de gloc-ar 
las cuentas correspondientes hasta el I 
último momento Je mi actuación al | 
frente del organismo, declaró que to 
das las cuentas están dentro de la 
mayor corrección. 
L a causa- principal de mi renun-
cia no es otra, que la necesidad que 
tengo de atender a distintos asuntos 
que me embargan demasiado tiempo, 
sin que por ello se crea que abando-
no a mis compañeros, pues lejos de 
ello, uno de los asuntos a que antes 
me refiero es, el esfuerzo que de to-
dos sus componentes declama 'T,a 
Unión de Torced 3rcs" organización 
ésta que presido, y a la cual pienso 
consagrarle todo el tiempo posible, 
pnra que llene los fines de su crea-
ción que es la defensa dentro 
cuerpo proletario. 
Xo debo teterminar sin antes ha-
cer constar mi gratitud a todos los 
elementos que en todas las ocasiones 
me ayudaron, y muy especialmente a 
la prensa en general, a cuya desinte-
resada cooperación, debo el haber lo 
grado en más de una ocasión, el mi-
tigar un tanto el hambre en los ho-
gares de los compañero,; sin trabajo. 
Reiterándole una vez más mi gra-
titud, quedó de usted atento y segu-
ro servidor. 
Olios LA GASA MEJOR SURTIDA EN ARTICULOS DE PASGUáS Y NOCHEBUENA. ES SlH 
L A A B E J A C U B A N A 
R E I N A , 1 5 , F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P q r 
H a g a n s u s c o m p r a s e n e s t e a l m a c é n d e v í v e r e s f i n o s , p u e s 
t o d a s s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s s o n d e c o s a s b u e n a s y t o d o 
m u y f r e s q u i t o . V é a s e e l l i s t í n e s p e c i a l d e l a s g o l o s i n a s , y n o 
t o m e n o t r o s v i n o s y e f e c t o s q u e l o s d e e s t a c a s a , i m p o r t a d o s 
d i r e c t a m e n t e . 
V I N O S F R A N C E S E S , I T A L I A N O S , P O R T U G U E S E S , E S P A Ñ O L E S , E T c 
R E I N A , N U M , 1 5 T E L E F O N O A 4 3 8 * 
bre la designación de sus candidatos 
a los distintos cargo, electivos, con-
curriendo además de la Mesa Ejecu-
tiva, 61 Delegados; pudiendo por tan 
to celebrar sesión, válidos sus acuer-
dos si no eran impugnados por la 
tercera parte más uno, de los dele-
gados asistentes. 
Presidió el acto el primer Vicepre 
sidentc señor Lázaro Vega, el cual 
expuso que en ese acto no debía to-
marse acuerdo sobre designación de 
1 Io? .candidatos, significando que a su 
del 1 juicio era por demás prematuro, es-
timando que los trabajadores deben 
en toda forma no imitar los malos 
procedimientos, poniendo especia! 
empeño en evitar que el antagonismo 
y la ambición personalísima, se en-
señoree entre los írabajadore, fede-
rales, como sucede en otras entidades 
políticas. 
Este asunto fué objeto de anima-
disimos debates en lo, que intervi-
nieron los señores Emilio Pedroso 
Cnval. Bernardo Cruz, B. Sallan, 
Claudio Trellerán, Antonio Huertas, 
Hermenegildo Acosta Valdés Peña y 
otros a favor de 'a inmediata desig 
nación de los candid.Ttos. consumien-
L a Asamblea Nacional de los Pede' do turno en contra los señores Este-
rales Obreros.—No proclamará sus b.an Soto; Delfín Valcárcel, Arturo 
Cipriano Vigoa. 
Habana, diciembre 20, 1915. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jaicás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues so aplica como cual» 
qa?er aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taqueche!, la Ame-
ricana y San José. 
Especialidad en vinos y con-
cervas. Sidra natural en barriles 
de 100 litros, $25; de 50, $13'50 y 
de 32, $10. En cajas de 12 botellas 
$4.10; de 24 medias botellas. $4. 
Achampañada: $4.50. e infinidad 
de golosinas propias de Noche-
buena, y castañas asadas y calien-
tes a todas horas, a 20 cts. libra. 
flür^pía 90. Te!. A-7527 
C. 5877 6t-18. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T e l f . & \ W437 
A G U L L Ó 
!F
Mfiro k Anuncio» «n perió-
M r n A y rerteU». OL 
• " « ' - " " ^ fc^os 7 grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
. Y*, anunciantes.— C U R A 63,— 
¡ Teléfono A-4937. 
La Liga Agraria 
de Cermade 
En la asamblea general celebrada 
por los hijos de esta hermosa región 
que . viven' entre nosotros ha queda-
do constiuida la coapertura de su 
Liga agraria. Formando en su Junta 
Directiva estos .entusiastas señores: 
Presidente: señor Antonio de Bcr 
nardo. 
Vicepresidente: señor José Pena 
Iglesias. 
Secnrario: señor José María Rodrí 
guez Fcrrcir.o. 
Vicesecctario: señor José López. 
Tesorero: señor José García Cas-
tro. 
Vicctesorero: señor Antonio Lodo 
Silva. 
Vocales: señores Jesús Hermida 
Castelo y José Pardo Hermida, por 
Lousada; Antonio Pernas Pena y 
Andrés Fclpeto P^ón por Roupar; 
Inocencio Soto y Vicente López Se-
co, por Cabrciros; Juan Ramón Sil-
va y Pedro Morado Vázquez, por 
Gcrmadc.; Juan Guiaán y Rorcndo 
Gómez Balsá, por Candamil; Manuel 
Peña y Lorenzo Naseiro, por Bur-1 
gás; José Rivera y Pedro Barro Paz 
por Piñciro; Manusl Vivero Soto y 
Jerónimo Rivera, por Miraz; Picar-
se Romero y Manuel Gómez, por 
Moman. Tomás Montero y Angel • 
Prieto, por Cazas. , 
Suplentes: señores Manuel Piñci-
ñciro Pardo, de Lousada; Aquilino 
Agras Soto, de Roupar; Juan Prieto 
Ledo, de Cabr-eiros: Benito Silva | 
Otero, de Gcrmadc; Daniel Vc-ez 
ac Candamil; Antonio Peña de Bur | 
fíás; J t sús Carballeira, de Piñero; i 
David Rivera de Miraz; Pedro Gon-j 
zález, de Moman; José Prieto Vi 
liares, de Cazás; 
Comisión de Glosa: señores An-
drés Fernández, Manuel Guizán, Jo-
M: Rivera Daniel Prieto; Ramón 
Bañobre. 
A todos nuestra enhorabuena. 
candidatos por ahora.—El Partido 
está legalmente constituido. 
E l domingo se reunió la Asamblea 
Nacional, convocada para tratar so-
Fernández, Dionisio Sirven, laurea-
no Guillen Peralta y Serafín Lau-
reaga. 
Sometido a votación triunfó, por 
A[?TI5mA5 
i m 
j P I R A D O , n o j I ^ 3 7 4 6 | 
P O R S U C R E D I T O G A N A D O E N S U L A R G A 
VIDA, S E R E C O M I E N D A S O L A P A R A C U A N -
T O E N A R T I C U L O S D E P A S C U A S Y V I V E -
R E S F I N O S S E D E S E E . 
43 votos la no designación de los 
referidos candidatos, debiéndose dar 
tiempo a los gremio^ a quienes se 
les ha brindado participación, hagan 
sus propuestas o recomendaciones, 
teniendo en cuenta que el Partido 
tiene por lema:—'ti pueblo por el 
pueblo". 
A propuestas de varios delegados 
se acuerda que se designe una comi-
sión que visite los talleres de taba-
quería,, a tin de invitarles a que de-
signen dos comisionado,; o delegados 
por cada taller para tratar de la uni-
ficación política obrera, y tratar de 
asuntos que les afecta íntimamente 
en los actuales momentos; invitación 
que hacen extensiva a todo,, los gre 
míos y colectividades de cualquier 
índole. Para esa comisión nombra-
ron a los señores Delfín Valcárcel, 
Antonio Huertas, Valentín Castañe-
do Gutiérrez y Florentino Mustelier. 
Funciona legalmente 
—Delegados de Matanzas, Villas y 
Oriente interrogaron a la mesa si el 
Partido llena todos los requisitos de 
Ley en su funcionamiento, por que 
muchos en sus respectivos lugares 
les han hecho preguntas en ese sen-
tido, como también si el Federal 
Obrero es el continuador del Demo-
crático Social que presidía el señor 
Carrera Jústiz. 
Se constituyó con anterioridad 
— E l Presidente expuso que el Par 
tido desde su fundación, desde sus 
preliminares trabajos para su consti-
tución llenó todos lo^ requisitos de 
la Ley y que no solo está registrado 
etn el Gobierno de esta provincia, si 
no también está registrado en el de 
las cinco restantes, en muchas de las 
cuale^ tiene constituida Asambleas. 
—Oue el Pa.rtido Federal Obrero, 
nada en lo absoluto estuvo ni está 
relacionado con el que comenzó el 
señor Carrera Jústiz dos años des-
pués de la constitución del Federal, 
cosa que deben de saber todoQ los 
trabajadores, puesto que también al 
Ejecutivo Nacional en distintas oca-
siones y de distintos lugares de la Is* 
la, le han dirigido igual pregunta; 
dándoseles la misma contesta que la 
que en este acto se da a los delega-
dos expresados. 
Los Delegados de Matanzas y 
Oriente presentaron, respectivamen-
te,- un escrito solicitando las influen 
cías de la Nacional sobre las can-
didaturas de los señores Francisco 
Herrera Bellido por Matanzas, y 
José María Duany y Manuel Váz-
quez Miranda por- Oriente. Quedó 
sobre la mesa. 
— L a mayor armonía reinó en la 
reunión, sin que se diera la menor 
nota discordante, lo que demuestra 
la unión y lo identificado que están 
los trabajadores con los principios 
que sustentan y con la actuación de 
sus compañeros directores del Par-
tido. 
C. Alvarez. 
C 5934 alt. lt-22 ld-24 
Ven ia d e " M U I A S " 
Se venden ae veinte a veinticinco I 
mu'.os y ínulas . Se oyen ofertas I 
hasta el ' l ía 31 del corriente. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
C E R V E C E R I A " T I V O L I " 
Calzada de Palatino. Cerro, l'e-
l é f o n o : 1-1041 o 1-1039. 
C 5870 5d-18 5t-18. 
30056 21-d 
T I N m A " F R A N C E S A V E O E T A L 
LA M E J O R Y MAS S E N C I L L A DF A P L I C A R 
De venta en las principales Farmakcias y Droguerfais 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A¿uiar y Obrapía 
M A L A G A E N L A HABANA 
GOLOSOS 
E n la D U L C E A L I A N Z A , F A -
M O S A D U L C E R I A D E M A L A G A , 
K n c o n t r a / á n riciuisimos y exuulsi-
tos C R O C A N T E S , M A Z A P A N E S , 
T U R R O N E S , Mantecados de A N -
T E Q U E R A , M A N T E C A D O S D E 
L A U J A R . M A N T E C A D O S D E E S -
T E P A , P O L V O R O N E S M A N C H E -
G O S T S E V I L L A N O S . T O R T A S 
D E M O R O N Y D E A C E T E . A L -
F A J O R E S . P E S T I Ñ O S , 3 íHR/x-
C H U E L O S ) , P A S T E J L , K R I A ^ N 
G E N E R A L . E S P E C I A L I D A D en 
los famosos T U R R O N E S de A L I -
C A N T E , T E M A . C O C O y A V E -
L L A N A . P I D A L A S F A M O S A S 
Y E M I T A S D E A V E L L A N A , C O -
C O y P I Ñ O N , especialidad de la 
casa. 
L A l i t T L C i : ALTATTZA 
D E M I G U E L P E Ñ A . 
B E R N A Z A , 21. ( H O Y P L A C I D O . ) 
H A B A N A . 
S E R V I M O S P K n n * O S P A R A E L 
I N T E R I O R . 
E l . N U E V O E M P L E A D O : - ] 
¡ M e s a l v é , a q u í 
R O Y A l 
L A 
M E J O R 
MAQUINA 
D E 
E S C R I B I R 
V E A E L 
M O D E L O 
I N U M E R O 1 0 = : 
Unico» Ag-entee: 
P E D R O S O T E X I D O R C O M M E E C I A L C o 
AGUJAR 65. T E L . A-248L 
Z A F R A M U N D I A L 
E s t i m a d o p a r a 1 9 1 5 - 1 6 y r e s u l t a -
d o s d e a ñ o s a n t e r i o r e s . 
País r^poea ae la zafra 
E n miles de tons. de 2.240 libru 
1915-16 1914-15 1913-» 
E . U . Louisiana ., 
E . U . Tojas . . . . 
E . U . Puerto Rico. 
E . U . Hawaii ( c ) . 
C U B A (c) 
.Oct. E n . 
.Oct. E n . 
. E n . Jun. 
. En.-Jun. 
Dic. Jun. 
Ant. Ingl. Trinidad ( E . ) En.-Jun. 
Ant. Ingl. Barbadas ( E ) En.-Jun. 
Ant. Ingl. Jamaica ( E ) En.-Jun. 
Ant. Ingl. otras . . . . En.-Jun. 
Ant. Francs. Martinica. En.-Jul . 
Ant. Fraaics. Guadalupe. En.-Juu 
Ant. Dans. St. Cruz (c) En.-Jun. 
Sto. Domingo (Exp.) En.-Jun. 
Méjico (c) Dic.IJun. 
C . América En.-Jun. 
S. Am. Demorara (Exp) . My.-Juu 
S. Am. Suriman (c) . .Oct .-En. 
S. Am. Venezuela . . .Oct.-En. 
S. Am. Perú (Exp.) . .Oct..Feb. 
S. Am. Argentina (c) .Jun.-Oct. 
S. Am. Brasil . . . . Oct.-Feb. 
T O T A L A M E R I C A 
Asia. India Ingl. c. (1) Dic.-May. 
Java (Exp.) Dic.-May. 
Formosa (c) Nov.-Jun. 
Fillp:nas (Exp.) . . . Jun.-Nov 
Australia. Queenslaud. Jun.-Nov. 
Fi j i (Exp.) Jun.Nov. 
Africa. Egipto c. (1) En.-Jun. 




T O T A L A S I A . O C E A N I A Y 
A F R I C A . . . . . • . . . . 
Europa, España 
T O T A L G E N E R A L CAÑA . . . . 
Remolacha. Europa 
Estados Unidos . . 
Canadá 
Sep.-En. 
Total General R E M O L A C H A 





































































(.) 1.334 (-) 532 
C . Bf0« Ilt.-1B. 
Disminución (c) 1914-1915 . . 
(1) Consumo total en el país, 
(C) cosecha. (Exp.) Exportación _ 
Tomado de las estadísticas de azúcar de los señores vv 
de New York, y del "Suter National Sugar Journal" de Londr? 
F O L L E T I N E S 
E . L. STEVEHSUN 
Noches f a n t á s í l c a s 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E PARIS" 
de José Albela. 
iiJascoain 32-B. — Teléfono A-589Í. 
ÜABANA 
hombre rra de edad madura, con la 
cabeza calva y la barba negra: su 
rostro demostraba amargo pesar, y 
Euspiraba lioiidamente. Y la verdad 
es que mriandb KTve al hombre, y 
ti hombre a Kivc, ambos se tenían 
invidia. 
De repente, el hombre sonrió, in-
dinó la cabeza, hizo un gesto a Kive 
para que entrase y salió a su encuen 
tro a la puerta de la casa. 
—Esta linda casa—dijo suspirando 
—es una de las mías. ¿Quiere usted 
ver las habitaciones? 
Llevó a Kive dcíJe el sótano hasta 
el tejado y nada había allí que no 
fuese perfectistnio en su género, por 
lo que admiró-c Kive en grado sumo. 
— E n verdad—dijo éste—es una 
casa hermosa: si yo viviese en ella, 
todo el .día me lo pasaría irendo. ¿Có-
ni" ^ que usted suspira tanto? 
. — v r x » razón para giue si ust-d ] 
quiere no pueda usted tener una ca-
sa absolutamente semejante a ésta, 
y aún más bella. ¿Tiene usted al-
gún dmero, verdad? 
—Cincuenta dólares, — respondió 
Kive;—pero una casa así costará mu-
cho más. 
E l hombre hizo un cálculo y di-
jo: 
—Siento que no tenga usted más, 
porque eso le podrá traer alguna 
complicación en lo futuro; pero que-
da para usted por cincuenta dólares. 
—¿La casa?—preguntó Kive. 
—No,—replicó el hombre;—ia casa 
no, la botella. Porque debo decir a 
usted que aunque le parezco tan rico 
y afortunado, toda mi fortuna, y és-
ta mi casa y su jardín, salieron de 
una botella no mucho mayor que una 
pinta Esta es. 
— Y abrió un amiarito y sacó una 
botella anchipanzona y cuellilarga, de 
un cristal blanco como la leche, con 
matices irisados. E n su inter'or se 
movía obscuramente algo, como una 
sombra y un fuego. 
Esta ©s la botella—dijo e] 
hombre. , -
Y viendo que Kive se reía añadió: 
— ¿ N o me cree usted? Prueba 
usted mismo, pruebe a ver si la rom-
pe. , 
Kive cogió la botella y la boto re-
petidas veces contra el pavimento, 
hasta que se fatigó; la botella sal- ¡ 
taba como peáota de goma, sin rom-
perse. 
— E s extraño—decía Kive—pues 
por el tacto y por el aspecto parece 
cristal. 
—Cristal es—repitió el hombre sus-
pirando más amargamente que nun-
ca;—ptíro ese cristal está templado 
en las llamas del infierno. E n ella 
vive un duende, y es la sombra que 
vemos moveT'se; por lo menes así 
lo supongo. E l que compre e^ta bo-
tella tendrá al duende bajo su im-
perio; todo cuanto desee: amor, fa-
ma, dinero, casas como esta casa; o 
una ciudad como ésta—todo esto es 
suyo en cnanto pronuncie una pa-
labra. Napoleón tenía su botella, y 
por ella logró ser rey del mundo; pe-
ro al fin la vendió y fracasó. E l ca-
pitán Cook tenía su botella y ocr 
su medio pudo descubrir tanta i:la 
ignota; pero tnmbién la vendió y le 
degollaron en Hawai. Porque en cuan-
to se la vende, se pierde el poder y 
la protección del duonde; y si .eí 
hombre no está contento con lo que 
posee, le acontecerá mal. 
— ¿ Y con todo eso, quiere usted 
mismo venderla? 
—Tengo cuanto quiero y me hago 
viejo—replicó el hombre.—Hay una 
cosa que el duende no puede hacer: 
prolongar la vida; y, además, la bo-
tella tiene un inconveniente, que no 
nería justo ocultárselo a usted: si el 
que^ la tiene muere sin venderla, ar-
derá para siempre en el infierno. 
—;Caracoles!—exclamó Kive— es 
de veras un inconveniente y gordo. 
No quiero ese chisme; me puedo pa-
rar sin casa, gracias a Dios; pero lo 
que es condenarme, eso sí que ni por 
pienso me conviene. 
—Amigo mío, no se precipite us-
ted—respondió el hombre.—Lo que 
le conviene es usar con moderación 
del poder del duende, y después ven-
der la botella a otro, cOmo yo a u:--
ted y acabar luego su vida tranquila-
mente. 
—Pero observo dos cosas — repa-
so Kive.—Primera, que no hace us-
ted más que suspirar como doncella 
enamorada; y segunda, que me ven-
de la botella muy barata, 
— Y a le he dicho por qué suspiro 
—dijo el hombre.—Es porque temo 
que mi salud se quebranta; y, como 
dice usted mismo, morir e ir ai in-
fierno es muy duro para cualquiera. 
En cuanto a lo barato de la venta, 
debo informar a usted de una pecu-
liaridad acerca de la botella. Har^ 
mucho tiempo, cuando por primera 
vez la trajo el demonio a la tierra, 
fue sumamente cara y antes que na-
die la compró el Preste Juan por 
muchos millones de dólares; pero no 
se puede vender smo con pérdida. Si 
la vende usted en cuanto le ha cos-
tado, se vuelve ctra vez a usted 
como un palomo al palomar. De aquí 
se siguf que el precio ha tepido que 
ir bajando en tantos siglos y que la 
botella sea ahora tan barata. Yo mis-
mo la compré aquí de uno de mis 
grande? vecinos en esta colinas y só-
lo pagué por ella noventa dólares. L a 
podría vender por ochenta y mievo 
dólares y noventa y nueve centavos; 
pero ni un céntimo máa cara, porque 
volvería a mí pod^r. Además hay 
otros dos inconvenientes: primero,: 
que al ofrecer una botella tan sin-
gular por ochenta dólares y pico la 
gente cree que tino está de chunga; | 
y segundo,—pero esto no corre prl-
ír,a—y no necesito entrar en eilo. Uni-
camente tenga, usted presente que el 
dinero debe ser contante y sonante, 
no papel. 
—¿Cómo puedo saber que todo es 
verdad ? — preguntó Kive. 
—Parte de ello lo puede usted 
comprobar ahora mismo—replicó el 
hombre.—Déme usted sus cincuenta 
dólares, tome la botella y desee te-
nerlos otra vez cu su bolsillo. Si 
eso no acontece, le doy palabra de 
honor que desharé el trato y le do-
volveré su dinero. 
— ¿ N o me ^igaña usted? — pre-
guntó Kive. 
E l hombre juró que no. 
—Pues entonces probaré — dijo 
Kive—poique eso no me puede traer 
daño alguno. 
Pagó al hombre el dinero, y aquél 
le entregó la botella. 
—Duendo de la botella—dijo Kive 
—quiero tener otra vez mis cincuen-
ta dólares. 
Y apenas hubo pronunciado la pa-
labra cuande sintióse lleno el bolsi-
llo. 
— E n verdad que es una botella 
maravillosa—dijo Kive. 
—Pues, buCTios días,—respondió fl 
hombre,—mi buen amigo, el diablo 
queda con usted en vez de conmi-
— E h , eh.—responuio Kive — nada 
de eso.—Aquí tiene usted su botella. 
Tómela. 
—Quia, am i güito—respondió el 
hombre frotándose las manos;—la ha 
comprado usted por menos do lo que 
yo pagué por ella. Ahora es de usted 
y por mi parte no necesito verle a 
usted más aquí. 
Y diciendo así, llamó a su criado 
chino e hizo que echase a Kive de 
la casa. 
Cuando Kive se vió en !a calle con 
la botella bajo el brazo, comenzó a 
pensar: "Si todo cuanto ege hombre 
me ha dicho acerca de la botella es 
verdad tal vez no he hecho mal ne-
gocio. Pero quizás ese hombre se 
burlaba de mí." Lo primero qre hizo 
fué contar el dinero; la suma era 
exacta: cuarenta y nueve dólares ame 
ncanos y una pieza chilena. "Esto 
es verdad'—se dijo Kive;—ahora pro-
baré otra cosa." 
I^s calles en aquella parto de la 
ciudad estaban tan limpias como P1 
puente de un buque y aunque era 
•.nediodía no había transeúntes. Kive 
dejó la botella en el suelo y echó a 
andar. Miró atrás dos veces, y alU 
estaba la botella anchipanzona, don-
de él la dejó. Miró atrás de nuevo 
y dobló una esquina; pero apenas lo 
rizo, cuando sintió algo que le daba 
<n el codo; y vió que era el largo 
cuello de la botella. L a ancha panza 
se le había metido en el bolsillo ds 
su levita de piloto. 
—Pues esto también parece ver-
dad—se dijo Kive. 
Luego compró un sacacorchos en 
vna tienda y se retiró a un lugar 
apartado del campo. Pero cuantas ve-
ces introdujo el sacacorchos, otras 
tantas lo vió fuera en seguida y al 
corcho tan entero como siempre. 
—Este corcho es do nueva especio 
- s e dijo; y en seguida 
temblar y a sudar, porque teni» 
do de la botella. ^ 
De camino al puerto rió una ^ 
donde un hombre ^ndia con 
macanas de las islas C a * * * 
antiguos, monedas antigua-^ ^ 
ras chinas y japonesas > " r ^ j r 
chucherías que guardan i « ]e ^ 
ros en sus cofres de mar. - ^ f 
ció una idea, y fue a la 
ofreció la botella por " v » 
E l tendero rióse al Pn" ^¡jd' ^ 
ofreció cinco; peroren 
una botella rara: bo^f l 
no lo fundieron nur.ca . ^ ' 
tan bellos eran los ""^^Lg^íJ 
blanco lechoso, y tan ^ ^ T g f m 
g i r á b a l a sombra del i n ^ ^ ¿ B ^ 
que después de h f b r r M S d , 
el tendero sobr' «a c»" ,at^ r • 
éste sesenta ^ ^ T ^ J L ertei^*^ 
tendero puso la hot̂ l ^ ^ ^ 
un anaquel en el cenxro 
párate 
- B u e n o - s e dijo ^ V m P ^ £ 
do por sesenta lo * J 
cincuenta; para decir ^ J M 
ro menos, porque un0 ia 
era chileno. Ahora * 
resoecto de otra cosa- ^ j 
Así «* ^ a b r i ó ^ barco, y cuando abn ía t » £ 
estaba la botella ^ 
más de V ™ * * » * , 'comV^0 
tenía a bordo un ^ 
nombre era Lopaka. ^ 
—¿Qué te PasaT¡ea ta 
que miras espantado a t» 
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UIHÍ 
EL BRAZO FUERTE" 
p A R A N O C H E B U E N A , P A S C U A S Y 
^ 7 A í Q ^ N ! T r v o 
Ofrecemos a nuestra distinguida clientela un espléndido surtido de víveres finos, 
vinos y licores. Exquisito lechón tostado, pavos, guineas y pollitos asados al 
horno, turrón legítimo de Jijona y Alicante, mazapanes y demás golosinas pro-
pias para saborearlas en esta época del año. Avisamos a nuestros favorece-
dores que para evitar confusiones de última hora, hagan los pedidos con tiem-
po, y se les enviará en los carros de la Casa. 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
G A L I A N O , 132. T E L E F O N O A-4944 




d e m i M u j e r h a s t a Kquíl 
E l H O M B R E N e U R A S T E N í C O no ve los encantos de su beíla esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la - mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
La neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela ios nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia* 
• n •••¡TII.M f ' i?^ • I^Í T ' Q D A S L - A S F A R M A C I A S 
V. C. H. O. A. E . I 
Menocal, df 
Silva, p . . 
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. .32 5 2 27 7 8 
Anotación por entradas 
E . de Italia . . . 401 108 214—21 
Buen Retiro . 200 000 120— 5 
SUMARIO 
Three base hits: Estrada y San Pe 
dro. 
Two base hits: San Pedro 
Stolen bases: Estrada, San Pedro 
2, Nardo, Bolaño, Acosta I Delga-
do 2 
Struck outs: Por San Pedro 12, por 
Silva 7 
Bases por bolas: por San Pedro 3, 
por Silva 16 
Dead hall: por Silva 1. 
Passed balls: por Morales 1 
Umpires: Leiros y Santos. 
Tiempo: 2 horas o minutos. 
Scorer: Manuel Freiré. 
Del Consulado General 
de Austria-Hungría 
BALKANES 
Los combates de persecución con-
tra los montenegrinos continúan, ha-
ciendo nuestras tropas 800 prlsione- I 
ros entre montenegrinos y serbios. 
En algunos punto* del frente los 1 
montenegrinos levantaron los brazos • 
haciendo señales con una bandera | 
blanca, y bajo esa protección avanza-
ron hasta cerca de las líneas austro-
húngaras, donde de repente lanzaron 
granadas de mano. 
Esta deslealtad recibió su castigo 
correspondiente. 
ITALIA 
En todo «1 frente Italiano la artille-
ría demuestra gran actividad, espe-
cialmente en el distrito de Col di .La-
na. 
BALKANES 
Las tropas del general KoOvess to-
maron por asalto las muy bien forti-
ficadas posiciones de Tara, al suroes-
te de Bi«lopolye y al norto de Berane. 
En estos últimos combatos se han 
capturado 5 cañones y 1,200 rifles. 
Habana, 21 de Diciembre de 1915. 
E S T A B L O D E L U Z (MTIBUO DE IIIGUIW 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ^ S H ^ V Í S S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Heptyno, 169, marmoleria. Teléfono F-3133 
Es un Padecimiento cruel 
No hay sufrimiento más grave que 
el del asma, por momentos el enfer. 
mo cree que 63 mucre, y en efecto, 
Sp ahoga, o asfixia y siente que la 
vida se le escapa. Los imsonnlos del 
asmático son horribles, son noches en 
vela a solas con el espectro de la 
muerte que quiere hacer presa y ven-
cer. 
Para espantar el fantasma de la 
muerte, para vivir tranquilo, dormir 
serenamente en todo tiempo, hay que 
tomar Sanahogo, que alivia el asma 
en pleno ataque y la cura en br^ve 
tiempo. Se vende en «u depósito el 
crisol, neptuno y manrlque y en to-
das las boticas. 
Higo d e S p o r t s 
BPQR RAMON S. M E N D O Z A I 
« U ESTRELLA DE IíaLÍA 
»• Oü» numerosa ccncurrencia 
logar el domingo último la 
inauguración del club "Estrella de 
Italia", en los terrenos de la Fá-
brica de ácidos en Palatino, contra el 
"líuon RoLiro", habiendo salido 
victoriosos los chicos de la Estrel'a 
por la efectividad de su pitcher, un 
señor Pedro que sac6 doce ponchados, 
v dejó a 1<M contrarios en dos hits; 
los vencedores se presentaron con 
% nuevos uniformes que le fueron 
cedidor. por Sandalio Cienfuegos, lo 
cual fué muy aplaudido. 
Ampayó F . Leiros. Umpire del 
Campeonato Social, y lo hizo con ei 
beneplácito de allí presentes. 
ESTRELLA 
O. Caballero 3 . 
V. Bolaño. c . . 
O. Estrada, rf. . 
D. Nardo. 2b . 
M. San Pedro, p 
i J. Grau. cf . . . 
, M. Ocejo, ss . . 
•P. Delgado rf . 
O. Acosta, Ib . 
M. Rlaño rf . 
Tottalos . . . 
DE ITALIA 
V. C. IL O. A. E. 
m \\M SIN PELIGRO 
•t recomendación que nunca es. 
jnas que ie repita una y mil ve-
la que se hace a los padres de 
• lajj personas que iienen de 
manera bajo si a otras y so-
2d x"^' seres m ŝ débiles 
ir J/11^ J* u quienes hay que 
SíUrB^6 .el,0* RO sah^n como 
ZT"16 "e Ja8 acechanzas de la 
^ R f i i h - v ¿i niI,re y filtrafíd 
ton n, P61*' P0r(iue ello slg. ™ r •encuiamente el logro de un ^ » conservaco6n de la ^a;u. 




e teñí» ^ 
í una c*-* 
• m 
Se le 0°^ 
i tien* ' 
chas veces, por los múltiples gérme-
nes que contiene y los cuales ponen 
frecuentemente en peligro la salud. 
El filtro Fulper, que es Jo mejor 
que se puede usar para limpiar el 
agua, se vende en el Palacio de Cris-
tal, de G. Pedroarlas y Co. Teniente 
Rey y Cuba, teléfono A.2982, donde 
hay un completo surtido de filtros 
Fulper, para todais las necesidades y 
para todos los USCF. 
Bebiendo el agua filtrada en un 
filtro Fulper, hay la seguridad com-
pleta de que nunca, se sufrirán tras, 
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Desprecia el Invierno 
Preocupación constante en verano, 
es en los enfermos del aama, la pro. 
xlmidad del Invierno, porque temen 
que sus dolores agudos se maní, 
fiest^n y le destrocen la existencia, 
pero si el enfermo de reuma, es pre-
cavido y recuerdo el antirreumátlco 
Russell Hurst, de Flladelfia, alivia 
"el reuma en cuanto se empieza a to. 
mar, lo cura en poco tiempo y si se 
toma antes d«l ataque, cura el mal 
ein que se manifieste, porque en el 
estado de repeso del reuma, hace eli-
minar ácido úrico, que es lo que pro-
duce el reuma. 
Las Damas y el Corsé 
Problema importante para las da. 
mas, es el del corsé. 
Por #so, publicamos con gusto la 
noticia, tan Interesante para las se-
ñoras y señoritas, de que Adela Mo. 
llner, Prado 96, ha recibido los úl-
timos estikxs, los de invierno, del 
famoso y sin rival corsé "Splrclla". 
PARA L A C E N A 
El que quiera cenar bien, barato y 
sabroso, tiene que comprar las golo-
sinas en "El Progreso del País", Ga. 
liano 78. 
En esta casa encentrará de todo 
lo que la tradición nos manda comer 
en estos días. 
¡Prepárese desde ahora para la 
cena! 
El DIARIO DB LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación dn la Repú-
blica. — 
Ni dolor, ni inflamación 
En cuanto el enfermo de almorra-
nas, empiece a usar los supositorios 
flamel, se sentirá mejor; bajará la 
Inflamación y disminuirá el dolor. 
Los supositorios flamel tienen 
mucha eficacia contra esa y todas las 
demás afecciones del recto. 
Se garantiza que a las 36 horas de 
tratamiento, el éxito que obtienen es 
i completo. Tienen la ventaja para el 
I enfermo de que se puede aplicar con 
I suma facilidad. 
Venta: earrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas* do la repú-
blica. 
E . P . D . 
E L LICENCIADO 
J o s é A u r e l i o P e s s i o o y V i d a l 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto ou entierro para el día 23 del corriente, a las ocho 
de la mañana, su viuda, hijos, hermanos y amigos quo suscriben, 
suplican a las personas do su amistad se sirvan acompañar su ca-
dáver, desde la casa Concordia, número 44, al Cementerio de Colón; 
por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, diciembre 22 do 1915. 
MARIA LUISA SAAVEDRA VIUDA DE PESSINO; JOSE LUIS 
PESSINO; LEONOR MARIA PESSINO; ENRIQUE PESSINO 
Y VIDAL; POLICARPO LUJAN Y LOPEZ; GUILLEUMü 
CHAPLE; LEOPOLDO F . DE SOLA. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
«0568 22-d 
.27 27 8 27 6 0 
E L MEJOR REGALO PARA SU 
HIJO 
Maquina de escribir visible 
REMINGTON J $ 65 
De mayor tamaño 
REMINGTON 10 $110 
MUEBLES PARA OFICINAS 
Pida catálogo. 
FRANK G. RO-
BIN S Cow Obi*, 
po • Habana. 
HABANA. 
C 5828 alt 6t-16 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA w anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
j coi1 
C U B I E R T O S s i P L A T A 
i o n j f c r a n t í & p o r d o c e a n o s e n u s o c o n s -
i U i j a n t e : % 2 0 l a d o c e n a d e j u e g o s ;; :; 
Tenemos la colección más extensa en artículos 
para regalos, especialidad en artículos de plata. 
*site n u e s t r a C a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
V E N E C I A " , O B I S P O , 9 6 , T E L . A - 3 2 0 
Union de V í M c í o s a , 
Colunga y Caravía 
Esta noche so reúne «n el Centro 
Asturiano la Junta Directiva y Co-
misión de fiestas, para ultimar loá 
detalles de la próxima fiesta, que se 
celebrará el dornlngo, día 2 de Ene. 
ro en los jardines d© la gran fábri. 
ca "La Polar" situada en Puentes 
Grandes. 
Esta será la primera fiesta que 
en el nuevo año organizan los Clubs 
asturianos, y promote resaltar gran, 
diosa, pues "Triple Entente" nos 
tiene acotumbrados a muy buenas 
fiestas, quo todos recordamos con 
verdadero agrado. 
La "Unión" que preside con gran 
acierto Genaro Aco"«do, está labo-
raulo en el silencio para su próxl. 
ma fiesta en donde reinará ese slm. 
pático y popular "Gaitero", que hizc 
famosa la riqu'slma sidra de VUla-
vlclosa, que es la bebida favorita de 
nuestro Rey, don Alfonso XIII. 
Pronto anunciaremos el programa 
completo de la fiesta. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en El Paaa-
IC Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
C E N A C O M P L E T A 
j F á b r i c a s J e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL. número 70. Teléfono A-517L Habana. 
En '*EI Bombero", Galiano 120, 
puede adquirir usted la cena cem, 
pleta. 
Allí encontrará todo lo que se co-
me para celebrar la Nochebuena 
Todo lo que se bebe en esa noche 
tradicional. 
Y para entonar el estómago, des. 
pués, el café más puro y aromático. 
Establo "ALMENOARES". Telfs.: H898 y A-19Í3. 
Coches para entierros, Bodas y Bautizos ^ í ¿ , O O 
Vis-a-Vis. de Duelo. $5.00. 
Blanco, con alumbrado eléctrico, $8.00. 
V I R T U D E S , 173. F R A N C I S C O B A R R O S O 
Dr. Hernando Seguí 
GABGANTi, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO DE LA tUTI-
VERSIDAD 
Prado, número S8. de 1S a S. to-
dos >• dfu, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m!ércc>« y 
viernes a Isa 7 de la mana—. 
LAS MAQn?íAS DF 
MAS PERFECTAS QUE HAY EH 
E L MERCADO: 
R . I P . 
L a Excma. Sra. Doña 
E l a d i a A l o n s o y M o r a l e s de S e t i é n , 
V i u d a de Diez de U l z u m i n 
M a r q u e s a V i u d a d e S a n M i g u e l d e A g u a y o . 
Falleció en Madrid, Espafia, el día 19 de Diciembre de 1913, a los 63 años de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
L o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n a , n i e t o s , s o -
b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , p a r t i c i p a n a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e 
d e s g r a c i a , y l e s i n v i t a n a l o s f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o d e s c a n -
s o d e l a l m a d e l a f i n a d a , s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
E s p í r i t u S a n t o , m a ñ a n a , j u e v e s , 2 3 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s n u e v e 
d e l a m i s m a ; f a v o r q u e s a b r á n a g r a d e c e r . 
H a b a n a , 2 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
María, Viuda de Ruir de Gámiz; Eduardo, Marqués de San Miguel de 
Ajjuayo; Rita, Luis, Kanu.n, Rafael, Pablo, María de los Dolon-s, 
María Josefa Diez de Ulzurrun y Alonso; (ausentes monos los dos pri-
meros); Hortensia del Monte; Rafael Gasset, (ausente igualmente que 
los demás siguientes) Ricarda Alzugaraj; Leonor Arana; Sofía 
Arana; Marqués de Aldama; Pedro Aharez; Luisa Alonso, viuda de 
Correa. 
Pida infsnnfle j precios • 
Wm. A. PARKER, 
DTWUy 21. Tel. A.179* 
Vcartado 1671 ¿ZÁfiANÁ. 
y K m ! ¿ S á f i f S o f Í •>? ^ ^ r 1 1 ?n la Parroquial citada, en las Iglesias de Belén 
L a a n L ! r J j L r e « ^ ? 51 C0mO * miSa so,eranc nue ge celebrará en la Parroquia de 
ga>_BfcM% el día 2 J, a las 6 a. m., serán apUcadas por el eterno descanso del alma de U 
,mada- 30552 22 m. y t 
D c b r e . 2 2 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 cts . M . o 
¿Para estar sano? APIIA nf 
P R O V E E D O R A DE S. M. DON A L F O N S O Xlil . f% tyf f% f£ 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1694- L A M A S F I N A D É M E S A . íl.70 Iss 24 medias Dormías, o 12 litros, devalvjéndose 25 cís. por los envases Tacios. Saga sos pedidos a TürnK i • 
_ _ ^ *• l e ^ n 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
L A N ü S T A NOTA A M E R I C A N A 
S O B R E E L "ANCONA." 
Washington, 22. 
Hoy se ha dado a la publicidad el 
texto de la nuev a nota americana so-
bre el hundimleoito del "Ancona," en-
viada a Austria el domingo. 
- E n esc documento declara el Go-
bierno americano que el Encargado 
de la Legación de Austria Hungría 
trasmitió al Departamento de Esta-
do de Washington, con fecha 13 de 
Noviembre, un informe del Almiran-
tazgo Arustro-Húngaro en el cual se 
admitía que el "Ancona" fué torpe-
deado después que las háquina« de-
jaron de funcionar, estando los pa-
sajeros todavía a bordo. 
Esto, según la nueva nota, solamfn. 
te fija las responsabililades, por lo 
que no es necesario coniinuar dJscu-
i/cndo el asunto. 
Las leyes Internacional-s, dice la 
nota, y les principios a ama ¡lítanos 
viol-dos intencionalmeni¿, bou tan 
reconocidos en todo el mundo, que los 
Estados Unidos no se creen obligado8 
a oiscutirols, y por lo ta"to, renuevan 
las respetuosas pero def mil ivas de-
mandas contenidas en la primera no-
ta. 
Dicese que A s q u É 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E n el pasado mes de Agosto, ven 
Helfferich aseguró en el Reichstag 
que no sería necesario imponer con* 
tribuciones de guerra, porque los 
enemigos de Alemania pagarían to-
dos los gastos. 
Créese que este anuncio de nue" 
va? cargas producirá profundo dis 
gusto entre el pueblo alemán. 
S A R A H B E N H A R D T MORIBUNDA 
Londres, 22 
Informan de París que la eminente 
trágica Sarah Bemhardt se encuen-
tra en gravísimo estado de salud, y 
se teme que de un momento a otro 
ocurra su fallecimiento. 
P R O B A B L E C R I S I S E N I N G L A -
T E R R A . 
Londres, 22. 
Circulan rumores persistentes de 
que Mr. Asquith y Lord Kitchener, 
saldrán del Gabinete a causa del fr?, 
caso de la campaña de Gallipoli y 
del descontento cada vez mayor que 
se nota en el pueblo inglés, el -ual 
fué puesto de relieve por Mr. Lioyd 
C-OKge en su último discurso. 
L a indecisión del Gobierno respec 
to al problema del reclutamiento ha 
sido aumentada con una notificación 
formal que ha hecho el leader del par 
tido irlandés, Mr. Redmond declaran 
do que por todos los medios se opon 
drá al servicio ob'ijíartorio. 
I O S S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
Amsterdam 22. 
Creyendo los socialistas alemanes 
que un serio obstáculo para la paz 
CL. el temor que tienen los aliados de 
la Entente a los planes anexionistas 
de Alemania, han acordado realizar 
toda clase de esfuerzos para obligar 
al Gobierno a que declare que Ale-
mania se opone a toda clase de ane-
xión. 
0 . o o o o 
I 
A U T O R I Z A C I O N . 
L a Sociedad Cubana, de "Derecho 
Intemaeional," establecida en) esta 
ciudad, ha sido autorizada para usar 
el Escudo Nacional en el sello oficial 
de la misma. 
P A G A S Poli D I F E R E N C I A S DE 
M U DOS \ JÉÍFES v onciA-
LÉS D E L E J K I U TI O 
Se ha resuello pagar con bonos 
del Tesoro oe 1015, las siguientes 
cantidades: t 
¡ M E T E L E ! . . . A PICO D E B O T E L L A 
A H O R A O U E N A D I E L O S M I R A . . . 
CERVEZA TIVOLI 
Año 1909 a 191C: al Coronel Enri-
que Quiñones Rojas; $184'C7; al co-
mandante Fernando Duggs Acosta, 
|152*50; al comandante Juan Cruz 
Bustillo, |15.3!60.; al capitán Conra-
do García Espinosa, $17 7'91. Año 
1910 a 1911: a los mismos Jefes y 
capitán, $271*25, $166*50; $166*50 y 
$194*2 5, respectivamente. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O . 
Ha sido autorizada la transferencia 
N U T R I -
G E N O l J 
a la cuenta de consignación denomina-
da: "Reparación de la Carretera de 
•Guanajay a Cabanas y Mariel," de 
la suma de $41,742-08, que resultan 
coano remanente según se deja ex-
puesto, en las cuentas de los crédi-
tos dedominados: "Ley de 26 de Fe-
brero de 1906, para puente en el cami-
no Mantua, por herederos de Gutié-
rrez." 
"Ley de lo. de Octubre de 1909. pa-
ra "Reparación de Camino de San 
Juan y Martínez a Luis Lazo." 
Constitución de un Puente en el 
camino Real de la Llamada' 'y "Ley 
de 25 de Julio de 1910 para "Comen-
zar la carretera de Sagua de Tánamo 
al Esterón." y Decreto número 224 
de 15 de Marzo de 1913, ratificado 
por el número 771 de 25 de Julio de 
1916 para la carretera de "Corralillo 
a Sierra Morena por Rancho Veloz." 
EL/ C O X G R l ^ O C I E X T I F I C O PAN" 
«.MERICAXO. 
Su Exctíüeiicia William E . Gonzá-
lez, Enviado Extraordinario y "Mi-
nistro Plenipotenciario de los Esta-
dos Unidos, ha enviado a la Secre-
taría de Estado la siguiente nota: 
"En cumplimiento de instruccio-
nes de mi Gobierno, tengo el honor 
de expresar a Vuestra Ezcelencia., y 
por medio de Vuestra Excelencia al 
Gobierno cié Cuba, el sincero agra-
do del Gobierno de los Estados Uni- \ 
dos por la d^oipnación de una Dele- ; 
gación tan- distinguida al Congreso 
Científico Panamericano, como la co-
municada a ir.í por la Nota número 
1685 de 2 de Diciembre. 
Al permitirme agregar la expre-
sión de mi ?.gr-v'lecimiento personal, 
El SORTEO 
DE AMORTIZABLES 
Sin duda a causa ¿e la censura, no 
liemos recibido aún el cablegruma 
dando cuenta del serteo de amorti-
zables que se celebra hoy en Madrid. 
Dn nuestra próxima edición publi-
caremos dicha noticia. 
aprovecho 
E l señor C - ' o , ^ 
^ p i t i d o a , 
des. Minis 
ton, D. C 
^ de Esiado iT^: . !£ 
Ja Recepción tn went* á 
gresistas. ii0nor de 
Señor Secratario-. 
Tengo el honor de Úá 
entre la8 ^epcionel ^ n 
se preparan ín >, y a?a 
Científico San A0n°r ^1 
que la recep" d ^ ! ^ 
Por el Consejo D i r ^ l ' 
Pan Americana: te!0":0 d« 
brllantes. a uno «U 
E l Consejo Directiva 
sesión, acordó n o m £ £ ^ 1 
r̂ ion especial para e^f 
lo referente a 'Ijcho r 
designados para form/010. Por sai E . E . «1 «íeiín c,a 
Estado en «d orden " teufe 
W Embaja.lor del i S , 
E l señor Ministro di 
E l señor Mnirtro d 
MAS DELEG.U)0?7r7; 
SO C I E N T I F U Í 
CARTA DE MEJICO 
(Viene de la segunda.) 
vió para fusilar al Emperador Maxi-
miliano y que todo lo clasifica de 
"traición a la Patria" y quei para 
todo consigna la pena capital. Y no 
crea usted que es por otra cosa, sino 
porque Don Venustiano quiere que, si 
algún día se le jusga^ sea por esa 
ley; para que ni aun así puedan de-
cir que es traidor a su patria. 
Y a se me acabó el papel, querido 
hermano, por es0 suspendo aquí mis 
noticias por hoy, prometiéndole en-
v'arle más en cuanto Dios me depare 
conducto seguro. 
Que Dios lo bendiga., heorna-no. 
Padre P A D I L L A . 
Por la copiai. 
Padre JAR A F T A . 
Si tiene cuadro» que restaurar, llé-
velos a " E l Artt1", Galiana, 118, y le 
cobrarán muy marato. 
c. 5590 alt 3t-6 
Embarcó „ W c P ^ 
r , , Panamá. « 
Cerca de las once de h, 
saho para Kcy West, el vf„ ^ 
mi, con correo y 34 pas • "^"l 
Entre esto^ iban'el Virin'0*"-1 
oe la República ri» pan! e'IÍ!* 
Ramón Valdés uno estaba ^ r o ^ 
la Habana y se dirige a Wa 
ce rno delccudo de su nais 3rr"** 
se- Científico. V 41 
E l ilustre presidente de la k jA 
mía de Ciencias doctor Juan íJrl 
Fernandez que prefirió ir >.3ÍÍ 
por esta vía y que va i g u a l m ^ 
mo delegado al Congreso < U ^ B 
ington en unión del aboeaAf.iuS 
A. Vieites que embarcó en mri?3 
su esposa y tomará ttmbiéa Di-t.3 
el mismo. 
Otros pasajero, del "Miami"' 1» 
el abogado Mariano del Portillo-¿ 
también abogado seüor Edua:.1 
llaga y señora; el empicado sd» 
l'Vancisco Montoto y señora só» 
Louis Piñón, George P. Aiíd^i 
el comerciante señor Manuel G. 
y varios turistas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA )ü 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO b¡ 
L A M\R1\ \. 
CASA DE PRESTV 
MOS Y JOYERIA 
"LA ARGENTINA' 
Nepfuno 189 entre Gervatio y Miw 
coaín, de Ponabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con tm* 
lía de alhajan, por un Interés mf 
módico. Mucha reserva en las operv 
clones y realiza baratísimas MU gm, 
ifieg existencias de joyería. No oonín, 
i irse; * 
^ l ^ A A R G E N T I N A 
ISepfuno, 189 . — Te l . A-49B« 
N A V I D A D E S Y A N O N U E V O 
•l^••••••••••l^^•^^^^•••••^i^^•i^^^i^•^•••••••••••^•••••••••^^^^^^^^>^l^^l^^^^^^ 
JIRAS A L CAMPO Y COMIDAS IMPROVISADAS 
C E L E B R E L A S C O N L O S A F A M A D O S P R O D U C T O S D E 
P E D R E R O L Y M I R 
D E 
B A R C E L O N A 
L A S C O N S E R V A S D E M A S C R E D I T O 
Fmtas al Natural 
Albaricoqu»;.,s 
Ciruelos 
VTesas cíe jardín 
HinM 
M «loco ta:: cg 
PVTM 
F R U T A S A L M I B A R 
A LhaxLcmju©» 
Q f l l M 
C«rexa# 
f r f M de Jertfl». 
Paree 
l.'Tee 
MKKMKLADA 13K F R U T A S 
Surtidas 
Hortalizas y Legumbres 
Alcachofas al natural 
Alcachofas en aceite 
Alcachofas al horno 
Alcachofan fondos 
Brócoli al natural 




Maccdonia de legumbres 
Pasta fina de tomate 
P^tit-pois 
Judías a la catalana 
Judias con Lomo 
Setas al natural 
Setas coa jamón 
Trufas al natural 
Kenollo al natural 
Butifarras en manteca 
A v e s y C a r n e s ^ 
Butifarras con judia» 
Conejo estofado 
Chorizos Rioja 
Lomo de Puerco « m»"1^» 
Lomo de Puerco en tomate 
Lomo con Judías 
Liebre asada 
Morcirias en manteca 
Perdiz asada 
Perdiz estofada 
Perdiz en escabeche 
Perdiz con coles 
Perdiz a la hortelana 
Perdiz a la catalana 
perdiz a la caradora 
MOLUSCOS 
Caracoles a la catalana 
Moluscos a la «talan» 




E l N U T R I G E N O L c o m b a t e l a a n e m i a d e 1 & m i s m a m a -
n e r a q u e e l a g u a d e s t r u y e e l f u e g o . 
El NUTRIGENOL se compone de Carne, Coca, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de cal, Glicerin-
de Málaga. 
El NUTRIGENOL está indicado en el tratamiento de la Anemia, Clorosis, Debilidad ger 
rastenia. Convalecencia, Raquitismo, Estados consuntivos, Atonía nerviosa y muscular, Lacv 
sancio o Fatiga corporal, y en todas las enfermedades en las cuales es necesario aumentar le. 
orgánicas. 
Se vende en todas las Boticas de la Isla. Preparado por el Dr. A. O. Bosque, Tejadillo, 33. 
vino 




TODOS LOS DETALLISTAS LAS TIENEN 
ÍLxíjftlas h \ hacer sus compras, y si no fuera atendido acud& a sus impor*8̂ 0 
B a r r a q u é , Mac i á yCía . , Oficios, 48 . Tel. A-?18 
que informarán & Usted dónde obtenerlos. 
Cerveza me media *Trop 
